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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
PECRETO de 11 de agosto de 1939 disponiendo 
cese en el cargo de Alto Comisario de España en 
'Marruecos, D. Juan Beigbeder y Atienza, por 
haber sido nombrado 'Ministro de Asuntos Ex-
teriores—Fagina 4535. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
DECRETO de 16 de agosto de 1939 nombrando 
Alto Comisario de España en Marruecos al Ge-
neral de Brigada D. Carlos Asensio Cabanillas.— 
Página 4535. 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
DECRETO de 17 de agosto de 1939 restituyendo 
al cargo de Gobernador Militar del Campo de 
Gibraltar la dirección de todos los servicios de 
vigilancia, Policía y Orden Público de aquella 
zona.-Página 4535. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO de 9 de agosto de 1939 disponiendo el 
«se en el cargo de Jefe del Seryicio Nacional de 
Banca, Moneda y Cambio, de D. José Larraz. y 
ióper . -Página 4536. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DECRETOS de 30 de julio de 1939 nombrando a 
Jos señores'qüe se indican. Ingenieros Jefes de se-
gunda clase del Cuerpo de Caminos, Canales y 
^ Puerfos.-Páginas 4536 y 4537. DECRETO de 12 de agosto de 1939 declarando as-
cendido a Presidente de Sección, en el Cuerpo 
ae Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos al 
Consejero Inspector, fallecidh, P. Pedro Monta-
ñés López.-Página 4537. . ' 
^to de 12 de agosto de 1939 ascendiendo a Tnge-
niero Jefe de segunda clase del Cuerpo de Cami-
nos, Canales y Puertos D. Angel Elul Navarro.— 
Página 4537. 
Otro de 12 de agosto de 1939 declarando ascendido 
a Ingeniero Jefe de segunda clase del Cuerpo de 
Caminos, Canales y Puertos, al Ingeniero prime-
ro, fallecido, D. Antonio García. Herreros.—Fá^ 
gina 4538. 
Otro de 12 de agosto de 1939 jubilando al Sobres-
tante Mayor de Obras Públicas D. Emilio Balles-
fer Agrasot.—Fagina 4538. 
D E C R E T O S de 12 de agosto de 1939 declarando as- . 
cendidos a Ingenieros Jefes de primera clase del 
Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos a los de 
segunda clase, fallecidos, que se mencionan.—Pá-
ginas 4538 y 4539. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 3 de agosto de 193<9 reintegrando como Ma. 
gistrado de la Audiencia Territorial de La Co. 
ruña a D. Manuel Navascués Sáez—Página 4539'. 
Otra de 29 de julio de. 193:9 acordando sanción en el 
expediente d® depuración al Oficial de Prisiones 
D. David Oólliga Rodríguez.—Página 46&9. 
Ordenes de 29 de Julio y 3 de agosito de líSQ dispo-
niendo causen baja definitiva en el servicio los 
funcionarios de Prisiones que se indican.—Pg. éSS®. 
Orden de 4 de agosto de 103© denegando la revisión 
del expediente de D. Arsenio Mesa García.—Pági-
nas 45S9 y 4540. 
Ordenes de 4, 9 y liO de agosto de 1039 acordando 
causen baja definitiva en el servicio los funcio-
narios de Prisiones que se mencionan.—Pág. 4540. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 22 de julio de igS'» concediendo autorización, 
a don Miguel Manrique para levantar y colocar 
Jos precintos de las balanzas automáticas y semi. 
automáticas que por mediación de sus talleres 
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repare en. Vallado-lid y su provincia.—Páglnaa 
4&4CI y 4&41. 
Otra d« 27 de Juilo de 19S® decIara:n<io nulas las 
concesiones de Certificado de Productor Nacional 
concedMas con posteñoridadi al 18 de julio de 1'936. 
que no hayan'sido dictadas por las Autoridades de 
- la Eg>aña Nacional.—iPáglna 4541-. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Ordenes de 29 julio de 193» separando definltivtt-
menl» del servicio a los Catedráticos de Universi-
dades e Instituto que se citan.—Págs. 4541 y 4542. 
Otra de 4 de agosto de 193S sancionando a los ae-
ñores que se indican.—Pá^na 4542. 
Otra de 3 de agosto de 1'939 inhabilitandio para car. 
gos directivos y de confianza a los señores que 
se indican.—Página 4542. 
Otra de 3 de agosto de li939 confirmando en su cargo 
a los señores que se indican y sancionando a don 
Francisco Candil Calvo.—Página 4648-. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION T ACCION 
SINDICAL 
Orden de 1.° de agosto de 1989 disponiendo la sepa-
ración del sei-vicio y su baja- en el Escalafón de 
D. Francisco Delgado Tena.—Página 464S. 
Ordenes de 1 y 2 de agosto de 1©8® disponiendo la 
separación definitiva y su baja en el Escalafón 
de loa funcionarios que se determinari.—Página» 
^ y m i . 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilaciones—Orden de 10 de agosto de 193® ce . 
sando ©a la asimilación que tiene asignada el Ofi-
cial Farmacéutico D. Evaristo Martín Freiré y 
otros.—Página 4544. 
íTemios de efectividad.—Orden de 3a de julio de 1939 
concediendo premios de efectividad al Teniente Co-
roneí de Infantería D. Luis Vara y López de la Lla-
ve y otros.—Páginas 4545 a 4561. 
ivnNISTERIO DEL EJERCITO 
Bonificación de íesidencia,—Orden de I*? de agosto do 
1938 ampliando concesión de bonificación que se-
ñala, la Orden de 25 de julio del corriente año 
(B. O. núm-, 207), a todo ei personal destinado en 
Baleares.—Página 4561. 
SUBSECRETARIA 
Ayudantes.^Orden de 16 de agosto de 1939 nombran-
do Ajrudante de campo del Sr. General de Briga. 
da D. LiMs Soláns Lavedán al Comandante de In-
fantería D. Manuel Soláns Lavedán..-Págína .4551, 
Asindlaciome».—Orden de 14 de agosto de ISSO con, 
cediendo la aatoillaclón de Alférez al Sacerdote d«i 
Bafael Poaas Lechuga.—Págtoa 4551. 
Destinos.—Orden de 17 de agosto de 193» des'-inand(\ 
en comisión, a las órdenes del Sr. 'Ministro d«i 
Ejército, al Teniente Coronel de lofanterla doa 
Pollcaiipo González Brlnquls, habiütado y retirado 
extraordinario.—Página 4561. 
Otra de 17 de agosto de li93Q Id; Id. al Gomaindanli 
de Artillería D. Joaquín PlaneU Riera.—Pág. 46M, 
Rectificaciones.—Orden de 17 de agosto de 188» re<K 
tlficando la de 16 de agosto de 1989 (B. O. núm®, 
ro 229) destinando a varioa Jefes y un Oflclal» 
üas órdenes del señor Ministro del Ejército.—P4« 
gi'na 45 51. 
Otra de 18 de agosto de 1989 id. la de 7 de junio d» 
193i9 en lo que se refiere al Sargento provisional <i« 
Artillería D. Francisco Expósito Hurtado.—JPágli 
na 4561. 
MINISTERIO DE MARINA 
Cese.—Orden de 17 de -agosto de 1930 cesando en ü 
situación de actividad el Oficial S." de Máquina 
de la Reserva Na,val D. Juan Rlutort Mulet,—Pá« 
gina 4562. 
IHstinos.-jOrden de 17 de agosto de 1 9 ^ nombran, 
do Comandante del "Júpiter" al Oaplt&n d« Fra» 
gata D., Rafael Fernández BabadlUa^Páglna 4568, 
Otra de W de agosto de 1939 cesando en su actual 
destino y pasando a otro «1 Capitán <to Ooitoeti 
D. Alfonso Colcxtnina Bota.—Página 466®. 
Empleo honorífico.—Orden de W de agosto de 199Í 
nombrando Teniente Auditor honorario dtí Cía» 
po Jurídico de la Animada a D. Ignacio Pnlg de W 
Bellacasa.—Página 4566. 
Escalafonamiento.-^rden de 11 de agosto <te IflW 
sobre escalaionamlento de Alférecee de Navio a» 
cendidos a este empleo.—Página 4552. 
MINISTERIO DEL AIRE 
Ascensos.-Oiden de 14 de agosto de 183« conc» 
diendo el ascenso al empleo de Alférez de Avíaclóni 
al Sargento D. Rafae'. Garda Martín.—Pág. 4563, 
Declaración de aptitud.—Orden de 16 de agosto d« 
19319 concediendo aptitud para mando de Escia" 
drilla, por iiaber terminado el curso corre^i^ 
diente, al Capitán de Complemento D. Antoiüo 
Fernández Liencres y otros.—Página 4592. 
ANEXO ÜXICO —Anuncios oficiales, particuiares 7 
Adininistracsón de Justxia.—Páginas ICSI a 1092 
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GOBIERNO DE LA NACION 
PRESIDENCIA DEL GO-B I E R N O 
pECRETO d,e 11 de agosto de 1939 disponiendo cese 
en el cargo de Alto Comisario de España en Ma-
céeos D. Juan Beigbeder y Atienza, por haber 
sido nombrado Ministro de Asuntos Ejrteriores. 
Por haber sido íiombrado Ministro de Asuntos 
¡Exteriores, 
Cesa en el cargo de Alto Comisario de España 
Sn Marruecos. D. Juan Beigbeder y Atienza. 
Dado en Burgos a once de agosto de mil nove-
íientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
PECRETO de 16 de agosto de 1939 nombrando Alto 
Comisario de España en Marruecos al General de 
Brigada D. Carlos Asensio Cabanillas. 
Nombro Alto Comisario de España en Marrue-
«os a D. Carlos Asensio Cabanillas, General de 
¡Brigada. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a dieciséis de agosto de mil novecientos 
treinta nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Asuntos Exteriores 
JUAN BEIGBE5DER ATIENZA 
M I N I S T E R I O D E L E J E R C I T O 
DECRETO de 17 de agesto de 1939 restituyendo al 
«argo de Gobernador Militar del Campo de Gi-
Maltar la dirección de todos los servicios de vigi-
lancia, Policía y Orden Público de aquella zona. 
Para bien del servicio e interés nacional, es con-
^niente restituir al cargo de Gobernador Militar 
de Gibraltar, que la República supri" 
la dirección de todos los servicios de Vigi-
lancia, Policía y Orden Público, asi como las atri-
buciones propias de los Jefes de Hacienda sobre 
las Fuerzas de los Resguardos de Mar y Tierra, 
en cuanto se refiere a k represión del f raude y 
contrabando, ya que la experiencia enseña, dada 
ia característica esipecial de aquella Zona, que de-
ben quedar bajo una soila. Autoridad, di'chos ser-
vicios. 
y fijando el Decreto de veinticuatro de julio úl-
timo la situación en aquella Comarca de la vein-
tidós División, al General Jefe de ésta debe enco-
mendarse el Gobierno Militar del Campo de Gi-
braltar, con las atribuciones ya indicadas, exten-
diendo su esifera de acción a la totalidad de los 
partidos judiciales de Algeciras y San Roque, para 
unificar la acción sobre un mismo territorio, en, los 
diferentes aspectos señalados. 
En virtud de ello, a propuesta del Ministro del 
Ejército, y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero.—El cargo de Gobernador Mi" 
¡litar del Campo de Gibraltar, será ejercido por el 
General Jefe de la veintidós División, con resi-
dencia en, Algeciras. 
Artículo segundo.—Se restituyen a dicho cargo, 
las facultades que en relación con los servicios de 
Orden Público, Vigiiancia y Policía asignaba el 
Real Decreto de veintiuno de septiembre de mil 
ochocientos ochenta y las que sobre las Fuerzas 
de los Resguardos de Mar y Tierra determinaba 
la Real Ofden de veintiuno de diciembre de mU 
ochocientos setenta y siete. 
Articulo tercero—La jurisdicción territorial del 
Gobernador Militar del Canupo de Gibraltar, se 
extenderá sobre los partidos judiciales completos 
de Algeciras y San Roque. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a diecisiete de agosto de miil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O x 
El Ministro del Ejército. 
JOEE VARELA IGLESIAS 
P á g i n a X082 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 18 a g o s ; . o 1939 
M I N I S T E R I O DE H A . CIENDA 
DECRETO de 9 de agosta de 1939 disponiendo cese 
en el cargo de Jefe del Servicio Nacional de Banca, 
Moneda y Cambio, D. José Larraz y López. 
D I S P O N G O : 
Cesa en el cargo de Jefe del Servicio Nacional 
íde Banca, Moneda y Cambio.' D. José Larraz y 
t ópez . 
•Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a nueve de agosto de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Hacienda, 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VUjUEBABDET 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DECRETOS de 30 de julio de 1939 nombrando a los 
señores que se mencionan Ingenieros Jefes de se-
gunda clase del Cuerpo de Caminos, Canales y 
Puertos. 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda clase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ascenso de don Francisco Ruiz López, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don José Gonzádtx Menéndez. 
Asi lo dispongo por eli presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de 1* Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Ea Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEDF 
A propuesta deí Ministro de Obras Públicas,-
previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto de quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda case 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ascenso de don José Lorca Marin. 
Nombro en ascenso de escala, de conformidr.d 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In. 
genieros de Caminos, Canaies y Puerros, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don Federico Carrera Montero, 
que se hálla en la situación de supernumerario. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mü novecientoj 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOETJF 
A propuesta del Ministro de' Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, pot 
aplicación del Decreto de quince de jimio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda c ase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ascenso de don José María Torroja y Miret, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Canaies y Puert.is, para ocu-
par la vacante expresada, a[ Ingeniero primero del 
referido Cuerpo don José M a n a Huidobro Polanco, 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
Ea Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras Pública», 
previa deliberación del Consejo de Ministros, pot 
aplicación del Decreto de quince de junio último, 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda c.as« 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, pot 
ascenso de don Enrique J^eléndez Cadalso, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidaíl 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de I"" 
genieros de .Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero de^  
referido Cuerpo, don Gabriel Cañadas Pérez-
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
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L Burgos a treinta de julio de mil novecientos 
treinta y nueve—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Ei Ministro de O'bras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEXJF. 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
brevia deliberación del Consejo de Ministros, por 
japlicación del. Decreto de quince de junio último 
jen la vacante de Ingeniero Jefe de segunda ciase 
[del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
lontinuar en la situación de supern«merario don 
¡íederico Carrero Montero, 
Nombro en ascenso de escala, de conformidad 
;oii los preceptos vigentes, para el Cuerpo' de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
j i a r la vacante expresada, al Ingeniero primero del 
Iteferido Cuerpo don José Oriol Cerveira. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
•en Burgos a treinta de julio de mü novecientos 
|treinta y n u e v e — A ñ o de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . . 
| 0 Ministro d« Otoras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A p r o p u e s t a del Ministro de Obras Públicas, 
¡previa deliberación del Consejo de Ministros, por 
japlicación del Decreto de quince de junio último 
I ® ia vacante de Ingeniero Jefe de segunda cíase 
loe l C u e r p o de Caminos, Canales y Puertos, por 
j ascenso de don Fernando Casariero y Perrero, • 
Nombro en ascenso d i escala, de conformidad 
j con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
Igenieros de Caminos, Canales y Puertos, para ocu-
jpar la vacante expresada, ai Ingeniero primero del 
I "^^fWo Cuerpo doa Pedro Benito Barrachina. 
Asi lo dispongo por ei presente Decreto, dado 
I » Burgos a treinta de julio de' mil novecientos 
r*reinta y Bueve.-Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
I ^  ^^ PúbUcas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
DECRETO de 12 de agosto de 1939 declarando asceo^ 
dido a Presidente de Sección, eai el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a l 
Consejero Inspector, fallecido, D. Pedro Monta, 
ner López. 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, y 
para dar cumplimiento a ¡o dispuesto en el articulo 
tercero del Decreto de quince de juniio último, ea 
relación con los derechos pasivos del interesado o 
sus causahabientes y con la consiguiente corrida 
de escalas, se. declara ascendido al empleo de Pre-
sidente de Sección en el Cuerpo de Ingenieros dt 
Caminos, Canales y Puertos, con antigüedad d« 
quince de marzo de mil novecientos treinta y ocho, 
al Consejero Inspector del referido Cuerpo, falle-
cido en dos d t junio de mil novecientos treinta y 
nueve, don Pedro Montaner López. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a doce de agosto de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoi-ia. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Ei Ministro de Otaras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
DECRETO de 12 de agosto de 1939 ascendiendo m 
Ingeniero Jefe de 2» clase del Cuerpo de Caml. 
nos. Canales y Puertos a D. Angel Elnl Navarro, 
A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación, del Consejo de Ministros, por 
aplicación del Decreto d i quince de junio último 
en la vacante de Ingeniero Jefe de segunda c.ase 
del Cuerpo de Caminos, Canales y Puertos, por 
ascenso de don Emilio Arévalo Marco, 
Nombro en ascenso de escala, dg conformidad 
con los preceptos vigentes, para el Cuerpo de In-
genieros de Caminos, Cañares y Puertos, para ocu-
par la vacante expresada, al Ingeniero primero de! 
referido Cuerpo- don Angel Elul Navarro. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a doce de agosto de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . . . 
El Ministro ci« Obras Publicas, 
fl>LFONSO PEÑA BOEUF 
P á g i n a 4 5 3 8 B O L E T I N Ü U C Í A L D E L E S I A U U 18 a g o s t o 1935 
DECRETO de 12 de agosto de 1939 declarando as-
oendido a Ingeniero Jefe de 2 » Clase del Cuerpo 
de Caminos, Canales y Puertos al Ingeniero 1°, 
fallecido, D. Antonio García Herreros. 
A propuesta deí Ministro de Obras Públicas, 
previa deliberación del Consejo de Ministros, y 
'para dar cumplimiento a ¡o dispuesto en el artículo 
tercero del Decreto de quince de jun.io último, en 
relación con los derechos pasivos del interesado o 
sus causahabientes y con la consiguiente corrida 
de escalas, se declara ascendido al empleo de Ing;-
niero Jefe de segunda clase del Cuerpo de Cami-
nos, Canales y Puertos, con antigüedad de cuatro 
de agosto de mil novecientos treinta y seis, al In-
geniero primero del referido Cuerpo, fallecido en 
cinco de marzo de mil novecientos treinta y nueve, 
don Antonio García Herreros. • 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a doce de agosto de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de [a Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Ot:as Pú'cllcas, 
ALFONSO PEÑA BOEÚF 
DECRETO de 12 de agosto de 1939 jubilando al So-
brestante Mayor de Obras Públicas D. Emilio 
Ballester Agrasot 
En virtud de lo prevenido en el articulo cua-
renta y nueve del Estatuto de las Glasés Pasivas 
del Estado en la Ley de veintisiete de diciembre de 
mií novecientos treinta y cuatro, y en cumplimien-
to de'l Decreto de quince d'e junio último, a pro-
puesta del Ministro de Obras Públicas, previa de-
liberación d'el Consejo de Ministros, 
D I S P O N G O : 
Cese en el'Servicio activo del Estado el día diez 
y ocho del actual, por haber cumplido la edad re-
glamentaria, el Sobrestante Mayor de primera cU-
sc de Obras Públicas don Emilio Ballester Agrasot, 
pasando a la situación de jubilado con el haber 
que por dasificación le corresponda. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a doce de agosto de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
DECRETOS de 12 de agosto de 1939 declarando as. 1 
cendidcs a Ingenieros Jefes de 1.» clase del Cuer. 
po de Camines, Canates y Puertos a los de j 
gunda clase, fallecidos que se mencionan. 
A propuesta del Ministro de Obras Puol icas , 1 
p r e v i a deliberación del Consejo de M i n i s t r o s , y i 
p a r a dar cu . T j p ü m i e n t o a ¡o dispuesto en el articulo 
tercero del Decreto de quince de jun.io ú ' t i n i o , ei 
rflación con Jos derechos pasivos del i n t e r e s a d o ( 
sus causahabientes y con la consiguiente cor r ida ] 
de escalas, se declara ascendido al e.uipieo de Ing.-. 
niero Jefe de 'primera ciase del Cuerpo de C a m : - i 
nos, Canales y Puertos, con antigüedad de diez y 
seis de. agosto de mil novecientos t r e i n t a y siete, 
al Ingimero Jefe de de segunda c'ase del refe r ido 
Cuerpo, fallecido en veintidós de n o v i e m b r e de i 
mil novecientos treiE.ta y siete, don Félix .Menso 
Misol. 
Dado en Burgos a doce de agosto de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro Obras Públicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
A propuesta del Ministro de Obras FiiMlcJS, 
previa - deliberación' del Consejo de Ministros, y 
para dar cumplimiento a jo dispuesto en el artícuo 
ter'cexo del Decreto de quince de junjo ú timo, en 
relación con los derechos pasivos del interesado o 
sus causahabientes y con la consiguiente corrida 
de escalas, se declara ascendido al e.-npleo de Inge-
niero Jefe de primera clase del Cuerpo de Cam-
EOS, Canales y Puertos, con antigüedad de diez y 
ocho de noviembre de mil novecientos treinta V, 
seis, al Ingeniero Jefe de segunda clase de] refe-
rido Cuerpo, fallecido en primero de agosto de mil 
novecientos treinta y ocho, don José S a l m e r ó n 
García. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad» 
en Burgos a doce de agosto de - mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO, 
El Ministro de Obras Publicas, 
ALFONSO PEÑA BOEUF 
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A propuesta del Ministro de Obras Públicas, 
[previa deliberación del Consejo de Ministros, y 
para dar cumiplimiento a lo dispuesto en el articulo 
[tercero del Decreto de quince de juaio último, en 
relación con los derechos pasivos del interesado o 
sus causahabientes y con la consiguiente corrida 
i de escalas, se declara ascendido al €m¡pleo de Inge-, 
I niero Jefe d e primera oíase del Cuerpo de Cami-
nos, Canales y Puertos, con antigüedad de cuatro 
I áe agosto' de mil novecientos treinta y seis, al In-
^ gcniero Jefe de segunda clase del referido Cuerpo, 
fallecido en treinta y uno de marzo de m á nové» 
cientos treinta y siete, don Miguel Fernández Gat« 
cia. 
. Asi io d'ispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a doce de agosto de mil' novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O . , 
Ea Ministro d€ Obras Públicas, 
ALFONSO PESA BOEUF 
[MINISTERIO DE JUS-
TICIA 
[ O R D E N de 3 de agosto de 1939 
reiníegrando como Magistrado 
de ia Audiencia Territorial de 
La Coraña, a D. Manuel Na-
vascués Sáez. 
ílmo. Sr.: Por haber cesado las 
necesidades del servicio que mo-
tivaron su designación para la 
Audienda de Albacete,, reintegro 
como Magistrado de la Audien-
cia Territorial de La Coruña, a 
don Manuel Navascués Sáez. de 
categoría de ascenso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 5 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
oai de Justicia. 
O R D E N de 29 de julio de 1939 
acordando sanción en el expe-
diente de depuración al Oficial 
de Prisiones D. David CóUigá 
Rodríguez. 
. limo. Sr.: Visto el expediente 
"ístruído al Oficial de Prisiones, 
David Cólliga Rodríguez, es-
K Ministerio, de conformidad con 
la propuesta del instructor y con 
«reglo é. articulo noveno, en re-
& «on el décimo de la Ley de 
de febrero último, acuerda im-
al mencionado funcionario, 
f sanción de dos años de pos-
«rgacion para el ascenso, 
^"'os guarde a V. L muchos 
Vitoria. 29 de julio de 1939.— 
Año de ia Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
. _ AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
O R D E N E S de 29 de julio y 3 de 
agosto de 1939 disponiendo cau-
sen baja definitiva en el servi-
cio los funcionarios de Prisio-
nes que se indican. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial de Prisiones, 
don Nicolás Ibáñez Español, este 
Ministerio, de conformidad con la 
propuesta del instructor, .y con 
a r r ezo a l apartado d) del ar-
tículo noveno, en .ráación con el 
décimo de la Ley de 10 de febre-
ro último, acuerda la sraaración 
definitiva del servido, del men-
cionado funcionario. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guatde a 'V. L mudhos 
años. 
Madrid, 29 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial del Cuerpo 
de Prisiones, don Manuel Moreno 
Casanova, este Ministerio, de con-
formidad con la piropuesta del ins-
tructor, y con arreglo al aparta-
do d) del artículo noveno, en re-
lación con el décimo de la Ley 
de 10 de febrero último, acuer-
da la separación definitiva d d ser, 
vicio, del expresado funcionario. 
Lo diigo a V. I. para su cono-
cimiento y demá'S efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 31 de julio de 1959.— 
Año de la Victoria. 
TOMÁS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Ser\'icio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. ;Sr.: Examiniádo el expe-
diente instruido al Guardián de 
Prisiones, don Angei Ruiz Tutor, 
este Ministerio, de conformidad 
con el apartado d) del artículo 
noveno, en relación "con el déci-
mo de la Ley de 10 de febrero 
último, acuerda la separación de" 
fihitiva del servicio, de! esipre» 
sado funcionario. 
Ddos guardte a V . L muchot 
años. 
Vitoria, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Htno. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
OR.'DEN de 4 de agosto de 1939. 
denegando la revisión del eX' 
pediente de D. Arsenio Mesi 
García. 
Ihno. Sr.: Por Orden de 10 de 
junio último, y con arreglo a U 
Ley de 10 de febrero próximo pa-
sado, ha sido separado del ser-
vicio D. Arsenio Mesa García, 
Por instancia, solicita la reapertu-
ra del expediente; visto el artícu'o 
11 de la mentada Ley, no es pro" 
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cedente la revisión de la sancián 
lApuesta, porque los documentos 
aportados con la instancia no des-
truyen los fundamentos de la re-
solución recaída. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guard'e a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la. Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
ORDENES de 4, 9 y 10 de agosto 
de 1939 acordando causen baja 
definitiva en el servicio ¡os fun-
cionarios de Prisiones que se 
mencionan. 
limo. Sr.: Visto el exiped.ente 
instruido ¿1 Oficial de Prisiones, 
don Santiago del Valle y del Va-
lle, este Ministerio, de conformi" 
dad con la propuesta del instruc-
tor. y. con arreglo al apartado d) 
del articulo noveno de la Ley de 
10 de febrero último, ^cuerda la 
seiparación definitiva del servic o, 
del expresado funcionario. 
Lo digo a V. L para su cono-
íimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
«ños. 
. Vitoria, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREWLO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido aT Oficial del Cuerpo 
de Prisiones, D. José Arquinbau 
* Arenós, este Ministerio, de con-
formidad con la propuesta del ins-
tructor, y con arreglo a los apar-
tados b) y d) del artículo nove-
no, en relación con el décimo de 
fa Ley de 10 de febrero último, 
acuerda, la seiparación definitiva 
del servicio, del mencionado fun-
cionario. 
Lo digo a V. I. para su cono-
.cimiento y efectos. 
D:o<t guarde a V. I. muchos 
eños. 
Vitoria,' 9 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
A.1EVALO 
rimo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Oficial de Prisiones, 
don Manuel de Santiago Diez, es-
te Ministerio, de conformidad con 
la propuesta dei instructor, y con 
arreglo al apartado d) del ar-
tículo noveno, en relación con el 
décimo de ja Ley de ¡O de febre 
ro último, acuerda la separación 
definitiva del servicio, del expre-
sado funcionario. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 10 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Director General de Pri-
siones. I 
' 1 
Lmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido al Guardia de Seguri-
dad Interior de Prisiones, don 
Agustín Fernández Alonso, tsie 
Min isterio, de conformidad con 
la propuesta del instructor, y cnn 
arreglo al apartado d) del articulo 
noveno, en relación con el déci-
mo d# la Ley de lO de febrero 
último, acuerda la separación dr 
finitiva del servicio, del menciona, 
do funcionario. 
Dios guarde a V, 1.' muchos 
años. 
Vitoria, 10 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Director General de Pri-
siones. 
MINÍ6TEB.ÍU D E I N -
DUSTRIA Y COMERCIO 
O R D E N de 22 de julio de 1939 
concediendo autorización a don 
Miguel Manrique para levan-
tar y colocar los precintos de 
las balanzas automáticas y se-
miautomáticas que por media' 
ción de sus talleres repare en 
Valladolid y su provincia. 
limo. Sr.: Vista la instancia pre-
sentada por D. Miguel Manrique, 
domiciliado en Vallado.id, solici-
tando autorización, de acuerdo con 
el Decreto de fecha 14 de diciem-
bre de 1934, para poder levantar 
y colocar los precintos en las ba-
laii/zas y ^básculas automáticas y 
semiautomáticas de las diferentes 
marcas que por mediación de sus 
talleres repare; 
Resultando que al'.solicitante lé 
fué concedida por Orden del Mi-
nisterio de Industria y Comercio, 
fecha 30 de jülio de 1935, una au-
torización de esta naturaleza para 
actuar en Valladolid y su provin-
cia, por el -Dlazo legal de dos años. 
cuya autorización ya ha cadu" 
cado; 
Resultando que el Sr. Manri-
que solicita nueva autorización, 
pretendiendo utilizar en sus pre-
cintos el diseño "mecánica me" 
nuda" y el número catorce que 
anteriormente le correspondió en 
el Registro de autorizacionei de 
la Dirección General de Industria; 
Considerando que, del estudio 
y examen de la citada instancia 
y sus ancxoSj se confirma el ci''"' 
plimiento de los requisitos refe-
rentes a diseño de precintos y ^ 
cartilla, unidos al expediente. 
Este Ministerio ha tenido a b;en 
resolver: 
1.2 Conceder autorización a 
don Miguel Manrique, domicüia' 
do en Valladolid, calle Calixto 
Fernández de la Torre, r^m. 
por el plazo legal de dos anos, V 
a partir de la fecha de la publi-
cación de esta Orden en el 
LETIN OFICIAL DEL E S T A 
DO, para levantar y colocar Jos 
precintos "de las balanzas automá-
ticas y semiautomáticas de las a 
fejrentes- marcas que, por mea'» | 
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ción de sus talleres, repare en Va. 
Ibdolid y su provincia. _ 
7 2 Que ja numeración que lle-
varán. los precintos, juntamente 
con el diseño "mecánica menuda , 
strá la del número catorce, que 
1¡ correspondió en el Reg'stro de 
autorizaciones concedido con fe-
cha 30 de junio de 1935. 
3 2 Que, de acuerdo con el ar-
ticulo cuarto del Decreto fecha H 
de diciembre de 1934. esta auto-
r n á ó n caducará por, el incum-
plimiento de cualquiera de las 
cordiciones del citado Decreto. 
Lo que comunico V. I. para 
su conocimieiito y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Bilbao, 22 de julio de 1939. -
Año de la Victoria.—El Subsecre. 
tario, P. D., Ricardo F. Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Industria. 
ORDEN de 27 de julio de 1939 
declarando nulas las concesio-
nes de Certificado de Produc-
tor Nacional concedidas con 
posterioridad al 18 de julio de 
1936. que no hayan sido dicia-
das por las Autoridades de ía 
España Nacional. 
limo, Sr.: Teniendo en cuenta 
que el. titulado Gobierno de la Re-
pública y los de la Generalidad 
de Cataluña y Vizcaya, con pos-
terioridad al 18 de julio de 1936, 
pueden haber otorgado: títulos, 
préstamos, garantías de interés, 
exenciones de impuestos, o de de-
techos arancelarios; etc., etc., al 
amparo de las disposiciones que 
ffgulan el otorgamiento de los 
Certificados de Productor Nacio-
nal, asi como de aquéllas otras que 
5e refieren, a la Protección, Defen-
sa y Auxilio a las Industrias Na-
cionales,,y pudiendo hallarse, di-
chas concesiones, en pugna, total 
o parcialmente, con las normas y 
ofientación general del nuevo Es", 
Español', causándose, con 
^ilo, los perjuicios, confusión y 
««orientación consiguientes e n 
°.™en a la conveniente armoniza-
ron del conjunto de las activi-
,aades industriales de la Nación; 
'-o-nsiderando, que e] articulo 
¡r/mero. del Decreto de la Junta' 
iecnica del Estado de primero de 
noviembre de 1936 declara s:n nin-
gún. valor ni efecto las dis.posi-
cíones que fueron dictadas con 
posterioridad al 18 de julio de 
1936 y no hubieren emanado de 
!as Autoridades de la España Na-
cional, 
Este Ministerio, a propuesta del 
Servicio Nacional de Industria, ha 
resuelto lo siguiente: 
Artículo primero — Se declaran 
nulas, y por lo tanto suspendida 
su validez y efectos todas as con-
cesiones de Certificado de Pro-
ductor Nacional y todas aquéllas 
otras que pudieran haberse otor-
gado en relación, o derivadas de 
las disposiciones legales que ha-
gan referencia a la Protección, De-
fensa y Auxilio a la Industria 
Nacional, concedidas con poste-
rioridad al 18 de ¡u'-io de 1936, y 
que no hayan sido dictadas por 
las Autoridades de la España Na-
cional; pudiendo ser convalidadas 
mediante nueva petición de los in-
teresados, presentada en la Dele-
gación F'rovincial de Industria en 
la que radica el peticionario y di-
rigida al Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio en el tér-
mino de treinta días, contados a 
partir de la publicación de la pre-
sente Orden en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL ESTADO. 
Artículo segundo- — Las Dele-
gaciones' Provinciales de Industria 
remitirán, al limo. Sr. Jefe de] Ser-
vicio Nacional de Industria, para 
su resolución, las peticiones de 
convalidación de las concesiones 
a que se refiere el articulo ante-
rior, previamente informadas por 
la misma. 
Articulo íercero.—Contra las re. 
soluciones que se dicten en rela-
ción con esta Orden, cabe al in-
teresado, el recurso de alzada an-
te el Excmo. Sr. Ministro de In-
dustria y Comercio, el que deberá 
interponerse dentro del ,plazo de 
quince días, a partir de la fecha 
de su notificación al interesado. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, 27 de julio de 1939. -
Año de la Victoria.—El Subsecre-
tario, P. D., Ricardo F. Cuevas. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Industria. ' 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 29 de julio de 1939 
separando definitivamente del 
servicio a los Catedráticos da 
Universidad 'e Instituto que se 
mencionan. 
, Iiimo._Sr.: Es pública y notoria 
la desafección de los Catedráticos 
universitarios que se mencionarán 
al nuevo régimen implantado en 
Esipaña. no solamente por sus ac-
tuaciones en las zonas que han 
sufrido la dominación marxista, 
sino también por su pertiaaz po-
lítica antinacional y antiespañola 
en los tiempos precedentes al Glo-
rioso Movimiento Nacional. 
La evidencia de sus conductas, 
perniciosas para e] país, hape to-
talmenite inútiles í a s garantías 
procesales, que en otro caso cons-
tituyen la , condición fundamental 
de t o d o enjuiciamiento, y por 
ello. 
Este Ministerio ha resuelto se-
parar definitivamente del servicio 
y dar de baja en los respectivos 
escalafones a los señores: 
Don Américo Castro y Quesa-
da, don Agustín Viñuales Pardo, 
don Claudio Sánchez Albornoz, 
j d o n Rafael de Buen y «Lozano, 
don Emilio González López, don 
José Ots Capdequi, don Niceto 
Alcal'á Zamora Castillo, don Juan 
Pesets Alexandre. don José Pu-
che Alvarez, don Luis de Zulue-
ta y Escolano, don Pedro Salinas 
Serrano, don Blas Ramos Sobri-
no don Enrique Rioja Lo-Bianco, 
don Pedro Castro Barea, don Juan 
Manuel Aguilar Calvo, don Ma-
nuel López Rey Arroyo y don 
Antonio Flórez de Lemus. 
Lo digo a V . I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchoj 
años. 
' Madrid, 29 de julio de 1939.-^ 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVAI,0 
rimo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
limo. Sr.: Es pública y notonn 
la desafección de los Catedrático» 
de Instituto que "se mencionarán 
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«I nuevo réigimen imiplantado en 
Espana, no solamente por sus ac 
tuaiciones en las zonas^ que han 
sufrido la dominación marxista, 
sino también por su pertinaz po-
fitica antinacional y antiesipañola 
«n los tiempos ¡preceden-tes al Glo-
rioso Movimiento Nacional. 
La evidencia de sus conductas 
l>emiciosas para ei' país hace to-
4a,!miente inútiles las garantías 
procesales, que en otro caso cons-
tituyen la condición fundamental 
de t o d o enjuiciamiento,-y por 
•lio, 
Este Ministerio ha resuelto se-
parar definitivamente del servicio 
y dar de baja en sus respectivos 
«scalafones á los señores: 
Don Francisco Barnés Salinas, 
cfon Antonio Jaén Morente, don 
Amos Sabrás Gurrea, don Rubén 
Landa Vaz, don Joaquín Xirau 
Palau, don Juan Sapiña Camaró, 
don José Gaos González Pola, 
don Angel Rubio Muñoz, don 
Manuel Núñez Arenas, don Fer-
nando González Rodríguez, don 
Amós Ruiz Lecina, don Federico 
Boñet Marco, don Leonardo Mar . 
tin Echeverría, don Gabriel León 
Trilla, don Joaquín Alvarez Pas-
tor, don Enrique Rioja Lo-Bianco, 
don Antonio Roma Rubíes, don 
Pedro Armasa Briales, don Gre-
gorio Ochoa Martínez Calle, don 
José Ramón González Regueral, 
don Clemente-Hernando Balmóri 
don Vicente Vil lumbraks Martí-
nez y don Faustino Miranda Gon-
zállez. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 29 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria. 
TOIiIAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
sancionando a los señores que 
se indican. 
l'lmo. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos por 
la Comisión Depuradora A) , con 
arreglo al Decreto núm. 66 "de 8 
de noviembre de 1936 y Ordenes 
complementarias; 
De conformidad c o n la pro 
puesta de la Comisión Superior 
Dictaminadora de expedientes de 
depuración y el informe de k Je-
fatura d t l -Servicio Nacional de 
Enseñanzas Superior y Media, 
Este Ministerio ha resuelto: 
Primero. La inhabilitaciónj pa-
ra cargos directivos y de confian-
za, con pérdida de haberes no 
percibidos, de don Angel Adolfo 
Melón Ruiz. Profesor Auxiliar de 
ía Universidad de 0-dedo. 
Segundo. La inhabilitación, du-
rante dos años, siéndole de ^bono 
el tiempo que lleva suspendido, 
para cargos docentes y técnicos 
universitarios, e in ha bi li ta ción 
perpetua para cargos directivos y 
de confíariza de don Julio Martí-
nez Bruna, Profesor Auxiliar tem-
poral de la Facultad de Medicma 
d e la Universidad de Valladolid. 
Tercero. Separación definitiva 
del servicio e inhabilitación para 
cargos p-úblicos de autoridad po-
lítica, administrativa o académica 
de don Francisco Suárez López, 
Profesor Auxiliar temporal de la 
Facultad de Medicina de la Uni-
versidad-de Valladolid. 
Cuarto. El: traslado forzoso e 
inhásilitación para cargos directi-
vos y de confianza de don Camilo 
Barcia Telles, Catedrático de la 
Facultad dé Derecho de la Um-
versidad de Valladolid. 
Quinto. La inhabilitación pa-
ra cargos directivos y de confian-
za de don José Cruz Auñón. Ca-
tedrático de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Sey-lla. 
Sexto. La separación definitiva 
e inhabilitación para el ejercicio 
de cargos directivos y de confian-
za de don Luis Domínguez G u r 
Tarte, Auxiliar de la F a c u l t ^ de 
Derecho de la Universidad de Sa-
lamanca. 
Lo digo a V. L para su conoci-
miento y efectos consiguientes 
Dios guarde a V. L mjichos 
años. 
Madrid, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
. AREVALO 
Ilmor Sr. Jefe de! Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
» 
O R D E N de 5 de agosto de 193) 
inhabilifando para cargos ditec^ 
iivos y de confianza a los se-
ñores que se indican. 
illlno. Sr.: Vistos los expedieii 
^ s instruíldos por la Comisióa 
Depuradora A ) , con arre^glo al 
Decreto núm. 66 de . 8 de noviea-
bre de 1936 y Ordenes comple-
mentarias; 
De conformidad' c o n la pro-
puesta de la .Comisión Superior^  
Dictaminadora de Expedientes de 
Depuración y el informe de li 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Enseñanzas Superior y Media, 
Este Ministerio ha resuelto: 
La inhabilitación p a t a cargos, 
directivos y de confianza de los 
señores siguientes: 
Don Leonardo Rodríguez La-
van, Profesor Catedrático y De-
cano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Cádiz. 
Don L u i s Recasens Serrano, 
Catedrático de la Facultad de 
Medicina de ia Universidad de 
Sevilla. 
Don Domingo Mérida Garrido. 
Auxiliar Bibliotecario de la Uni-
versidad de Granada. 
Don Manuel Rey. Gacio, Auxi-
liar numerario de la Facultad « 
Derecho de la Universidad de 
Santiago. _ 
Don Ramón Baltar Domínguez, 
Auxiliar temporal de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
^ ' D Í r M a n u e l V i II a r Iglesias 
Auxiliar numerario de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Santiago. " , 
Don Leopoldo Alas y García-
Argüelles, Profesor num'erario de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Oviedo, y don Anto-
nio Novo Campelo, Profesor de 
Terapéutica de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Santiago, 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y efectos consiguientes, 
Madrid. 3 de agosto de 1939.^  
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
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lORDEN de 5 de agosto de 1939 
confirmando en su cargo a los 
señores que se indican y san-
ciohar^do ^ don Francisco Can-
dil Calvo. 
limo. Sr.: Vistos los expedien-
tes J e depuración instruidos por 
ia Comisión Depuradora A) , con 
arreglo al Decreto núm. 66 de 8 
de noviembre de 1936 y Orden.es 
complementarias; 
De conformidad c o n |a pro-
puesta de ja Comisión Superior 
Dictaininadora de Expedientes de 
Depuración y el informe de la Je-
f a t u r a del Servicio Nacional de 
Enseñanzas. Superior y Media, 
Este Min.istenó ha . resuelto: 
Primero. La confirmación en 
|sttcargo de los señores siguientes: 
Dün Feliciano González. Berna, 
be Profesor Auxiliar.de la Facul-
tad d e Ciencias de la Universidad 
le Valladolid. 
Don César Hernández Ancio-
res Profesor Auxiliar temiporal 
ele la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Salamanca. 
D o n Manue! Alvarez González, 
Profesor Auxiliar temporal de la 
Facultad de Medicina de ja Uni-
versidad de Santiago, 
i D o n Manuel Remuñán García, 
nofesor Auxiliar temporal de la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Santiago, 
_ D o n Lorenzo Gironés Navarro, 
Irofesor de Patología Médica de 
a Facultad de Medicina de la 
Universidad de Santiago. 
D o n Francisco Oliver Rubio, 
1 rofesor Auxiliar numerario de la 
"cuitad de Medicina de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Don Emilio Jimeno Gil, Profe-
sor^ de la Universidad de Parce-
Don Tomás Batuecas Marucán, 
irotesor de Química Teórica de 
ía Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Santiago. 
Don Juan Moneva Puyo!, Pro-
fesor numerario de la Facultad de 
Uerecho de la Universidad de Za-
ragoza, y don Juan Tamayo Fran. 
Auxiliar y BiMiotecario del 
insütuto y Universidad < : Sevilla' 
s e g u n d o . La suspensión de 
y sueldo por dos años, 
er,aole de pbóno el tiem.oo que 
' y suspendido, e inhabilitación 
' cargos directivos y de con-
fianza de don Francisco Candil 
Calvo, Catedrático de ja Facultad 
de Derecho de la. Universidad de 
Sevilla. 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. 
Madrid, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
rimo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior v 
Media. 
MINISTERIO D E ORGA-
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
disponiendo la separación del 
servicio y su baja en el Esca-
lafón de D. Francisco Delgado 
Tena. 
limo. Sr.: De conformidad con 
las propuestas formuladas por el 
señor instructor de ex,pedientes y 
el Ilustrisimo Sr. Subsecretario en 
funciones de-Jefe de Servicio Na-
cional y con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley de 10 de 
febrero último, he dispuesto la se. 
paración definitiva y baja en el 
Escalafón a que pertenecía, de 
don Francisco Delgado Tena; Jef« 
de Negociado de segunda clase 
del Cuerpo Técnico-Administrat'-
vo de este Ministerio, como in-
curso en el artículo noveno, a;par-
tados a) y b) de dicha Ley. y en 
el artículo cuarto, apartados a), 
k) y-1) de la de igual mes, de" 
biendo dar cuenta, en su día, al 
Juzgado instructor provincial por 
considerarlo incurso. en la de Res-
ponsabilidades Políticas. 
Lo que comunico V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 1 de agosto de 1939,— 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
O R D E N E S de 1 y 2de agosto de 
1939 disponiendo la separación 
definitiva y su baja en el Esca-
lafón de los funcionarios que se 
determinan. 
limo. Sr.: De conformidad con 
las propuestas formuladas por l^l 
señor instructor de expedientes y, 
el limo. Sr. Subsecretario, en fun-
ciones de Jefe del Servicio Na-
cional, y con lo establecido en ct 
articulo 10 de la Ley de 10 de 
febrero último, he disipuesto la s t -
paración definitiva y baja en. <1 
Escalafón a que pertenecía, de don 
Antonio Pugés Guitart, Oficiai! 
de Administración Civil de prli 
mera clase del Cuerpo Técnico" 
Administrativo de este Ministerio 
como incurso en el artículo nove" 
no, letras a) y d) de dicha Ley y 
en el articulo cuarto, letras h ) 
y j) de la de 9 de igual mes, de-
biendo dar cuenta, en su día. al 
Juzgado instructor provincial, por 
considerarlo incurso en la de Res" 
ponsabilidades Políticas. 
Lo que traslado a V. l . para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid; 1 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
limo. Sr. Subsecretario de este 
Ministerio. 
limo. Sr.: De conformidad con 
las propuestas formuladas por el 
señor instructor de exipedíentes y 
e] Ilustrisimo Sr. Subsecretario, en 
funciones de Jefe del Servicio Na-
cional, y con lo establecido en el 
artículo 10 de l'a Ley de 10 de fe-
brero último, he dispuesto la se-
paración definitiva y baja en el 
Escalafón a que pertenecía, de don 
Urbano Blanco Sitnóru, Portero 
tercero de los Ministerios Civiles 
y su baja en el Escalafón corres-
pondiente, como incurso en el ar-
tículo noveno, letras a), b ) y d) 
de dicha Ley, y en el articulo 
cuarto, letras a), b) , e), i) y k) 
de la de 9 de igual mes, debiendo 
dar cuen,ta, en su día, al Juzgado 
instructor provincial, por consi-
derarlo incurso en la de Rísipon" 
sabilidades Políticas. 
r 
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Lo que comunico & V. I. para 
»u conocimiento y efectos. 
Dios guarda a V . I. muchos 
s&os. 
Madrid, 2 de agosto de 1 9 3 9 -
A ñ o de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
&r. Subsecretario de este. Minis-
terio. 
M I N I S T E R I O D E DE-
F E N S A N A C I O N A L 
Subsecretaría del Ejérc i to 
Asimilaciones 
O R D E N de 20 de agosto de 1939 
cesando en la asimilación que 
tiene 'asignada el Oficial Far-
macéutico D. Evaristo Martín 
Freire y 'otros. 
Por haUarse-comprendidos «n 
la Urden comunicada de 15 jj • 
mayo último, cesan en las asiraj. 
laciones que h s fueron confeti, 
das por las Ordenes que se citan 
los Farmacéuticos civiles que sé 
relacionan, los cuales quedarán ea 
la situación militar que les cortes, 
ponda con arreglo a la ley de Re! 
clutamiento: 

























1927 16- 3-938 514 
Farmacéuticos primeros 
Dv Evaristo Mart ín Freire ... 
D- Ricardo Montequi Díaz 
de Plaza 1914 
Farmacéuticos segundos 
g. Benito Gázo López... ... 
. Benito Martínez Gárcia., 
D. Carlos Acedo Iglesias • •• 
D . Enrique López Niño 
D. Félix Alvarez Manzano -. 
D- Fermín Redondo Arranz. 
D . Fermín Zelada Varela --
t)- F e r n a n d o Gomis Iz-
quierdo 
D . Francisco García Gutié-
rrez 1929 30-12-937 437 
D . Jesús Arenal Sanz 1929 23- 8-938 59 
D. Juan Ortiz de Urbina Mi-
ret • 1929 30-12-37 437 
D. Juan Puigbert Fontfreda. 1933 20- 5-38 579 
D. . Juan A l b e r t o Herranz 
Sáinz 
D. Juan Bautista A n t o 1 i n 
Peña 1930 13-12-938 
t>. Leandro Latorre Andrés. 1929 30-12-937 
D. Luciano Rey Romero ••• 1926 16- 7-938 
D. Lucio Crespo García- 1929 9-10-937 
D- Luis Vilar Amigó 1925 - 21- 4-938 
D . Luis María Noaín García. 1927 28-10-937 
D. Manuel Arangüena Aran-
güena 1934 26- 1-938 469 
D. Manuel Fernández Cáce-
res 1929 6- 8-938 41 
D. Martín Covarrubias Col-
menarejo 1925 28- 2-938 497 
D. Martin Oreja García 1930 16- 7-938 18 
D . Oscar Seoane Laredo ••. 1929 28- 3-939 90 
D. Ramón González Abas-
cal 
D. Ricardo Bescansa Martí-
n e z - 1933 23- 3-39 85 
D- Luis AIsius Masgrau 1928 11- 2-939 48 
D . Santiago Alvarez Calata-
yud 1927 20-11-937 401 
D- Vicente Palacios Palacios. 1915 5-- 5-938 564 







1926 ,5- 2-938 474 
NOMBRE Reem-plazo Orden B.0,1 
Farmacéuticos terceros 
D. Alfonso Solá Dadin 
D. Anastasio Arenal Martí-
nez-... 
D . Antonio Lago Fornos ••• 
D. Antonio Ventayol Ques. 
D . Camilo Santa María Ló-
psz 
D. Celestino Alvarez Rico---
D. Celestino Punin Garrido-
D . Cipriano Cabús Cortada. 
D-. Eduardo G ó m e z Bar-
beito 
D. Enrique Bermejo Goday . 
D. Esteban Hernáiz Barra-
gán 
D. Eugenio Torres Enciso ---
D . Félix Massó Taboada --. 
D . Fernando de. la Fuente 
Gómez 
D. Francisco Díaz Fierros-••• 
D . Franciscp Solórzano Ro-
dríguez 
D . José Guillén Cereijo 
D. José Villar Cabo 
D- José A n t o n i o Mestres 
Pinto 
D . José Antonio Salgueiro 
Espinosa -
D. José María Puga Ramón. 
D. José María Xérica de 
Egaña- - ---
D. José Miguel Guinea Pe-
reda 
D . Juan Martín Martin--- ••• 
D. Juan Muñoz García 
D, Juan Muñoz Manzano ••• 
D . Julián Munguira Villa-
nueva -
D . Lucas Izquierdo García-.• 
D- Manuel Puente Veleso ---
D- Miguel Carrascal Mart ín. 
D. Natalio Sanchón Vallada-
res 
D. Ovidio Marcos Pardo ... 
D. Ramón Casares Aler - • -





5- 5-937 199| 
IS- 2-939 53 
1930 5- 5-937 
1929 31-12-937 438 i 
1928 23- 3-939 
1929 25- 3-938 523^  
1927 14- 1-939 LÍ I 
1929 5- 8-937 293 
1928 26-10-938 1221 
1929 5- 8-937 : 
1932 10- 1-938 4481 
1927 
1929 
14- 1-939 ni 
17- 5-937 211:1 
^ Burgos, 10 de agosto de 1939.— Año de la Victoria.—El General Subsecretario 
Valdés Cavanilles. 
1928 16-11-938 iti-
1930 3- 3-938 500 ] 
1925 29- 5-937 225, 
1923 31-12-938 - 3 
1931 27-, 2-937 13í :| 
1932 3- 3-938 50f 
1927 ,21- 4-938 550 ,¡ 
1926 6-938 595 
1927 20-10-938 115 
1927 18- 2-939 53.1 
1918 2- 4-937 i 
22-12-938 178;, 
1927 15-12-938 17 i 
1928 27- 9-937 If \ 
1914 22-12-938 1/8 
1931 9-10-937 j 
1928 2-11-938 2 , 
1927 22-12-93S 1'» I 
del Ejército. Lui^  ' 
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Premios de efectividad 
ORDEN de 31 de julio de 1939 
concediendo premios de efecti-
vidad al Teniente Coronel de 
Infantería don Luis Vara y Ló-
pez de ¡a Llave y otros. 
Se conceden los premios de 
efectividad que se expresan a los 
Jefes, Oficiales y Asimilados que 
figuran en la siguiente relación, 
por hallarse comprendidos en la 
Real Orden circular de 24 de -ju-
nio de 1928 (C. L. núm. 253), de-
biendo percibirlos a partir de las 
fechas que se señalan: 
Infantería 
500 pesetas al Teniente Coro-
MÍ D. Luis Vara y López de la 
Llave, disponible, del Gobierno 
Militar de Madrid, a partir de 
i primero de marzo de 1937, por 
' Bfvar cinco años de empleo. 
^ Ídem al ídem ídem D. Ja-
cobo Roldan Fernández de] Cen-
tro de Movilización y Reserva de 
Barcelona núm. 7, a partir de pr i ' 
mero de febrero última, primera 
revista administrativa, por llevar 
cinco años de empleo. 
1.300 ídem al Comandante don 
Kafael Pérez Blanco, de la Se-
gunda Re^ón Militar, a partir de 
primero de abril. último por lle-
var trece años de empleo. 
1.000 ídem al ídem D. En-
rique Pérez O'Dena, del GoLier" 
po Militar de Alicatóte, a partir 
'¿e -primero de octubre de 1936, 
por Ikvar diez años de emplee. 
, 1.100 ídem al mismo, a partir 
¿e primero de octubre de 1937, 
I por llevar once años de empleo, 
j 1-200 ídem al mismo, a partir 
• flc primero de octubre de 1938, 
por llevar doce años de empleo. 
F ^^  I-OOO ídem ai Idem D. Eduar" 
¡; 00 de Luis Pérez, de U Au dite-
ra del Ejército de Ocupación de 
™wid, a partir de primero de 
i íorii último, por llevar diez años 
éBxpleo. 
• . 500 ídem al Ídem D . Antonio 
galera Panlagua de la Inspec" 
t'on de Fuerzas Jalifianas, a partir 
2 primero de agosto próximo. 
de empleo. 
I-W ídem af Capitán D. Vir-
tro ^ Buznego. del Cenr 
M ,?^/lovilización y Reserva de 
' ^ f r t núm. 1, a partir ' de pr i ' 
de Octubre de 1936 por lle-
trece años de empleo. 
1.400 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1937, 
por llevar catorce años de emí>Ieo. 
1.500 ídem al mismo, a partir 
"de primero de octubre de 1938, 
por llevar quince años de empleo. 
l.IOO ídem ai ídem D. Joaquín 
Alvarez Lorenzo, del Centro de 
Movilización y Reserva de G r a -
nada núm. 4, a- partir de prime-
ro del actual, por llevar veinti-
cuatro años de Oficial. 
1.000 ídem, al ídem D. Luis 
Llórente Solá, de la Región Aérea 
del Sur, a partir de primero de 
agosto de 1938, por llevar diez 
años de empleo. 
1.000 ídem gl Idem D. José Ma-
ría de Solis Chiclana, del Regi-
miento Granada núm. 6, a partir 
de primero de agosto próximo, 
por llevar diez años de empleo. 
1.000 ídem al idem D. Ramón 
Mucientes Duran, del Gru,po de 
Tiradores de Ifni núm. 6, a par-
tir de primero de mayo último, 
por llevar diez años de empleo. 
1.000 idem al ídem D. Emñio 
Bonelli Rubio, del Regimiento Za-
mora núm. 7,9, a partir de prime-
ro del actual, por llevar diez años 
de em-oleo. 
1.000 idem al ídem D. José 
Pardo Martínez de Esproncsda, de 
La Legión, a partir de primero de 
mayo último, por llevar diez años 
de empleo. 
1.000 idem al idem D. Cons-
tancio García Vinués, del Regi-
miento Toledo núm. 26, a partir 
de primero de marzo úUimo. por 
llevar diez años de emp'eo. 
500 ídem al ídem D. Máximo 
d« Barrios Santiago, del Regi-
miento Toledo núm. 26, a oartir 
de primero del actual, por llevar 
cinco años de empleo. 
500 idem al idem D. Guillermo 
Frau Figuerola, die la Caja de 
Recluta de Málaga núm. 16, a 
partir de orimero de agosto próxi-
mo, por llevar cinco años de em-
pleo. 
1.000 ídem al Teniente (hoy 
Capitán) D. Joaquín González 
Martínez, del Regimiento San 
Marcial núm. 22, a partir de pri-
mero de agosto de 1936. por lle-
var diez años de Oficial. 
l.lOO idem al mismo, a partir 
de primero de agosto de 1937, por 
llevar once años de Oficial. 
1.200 idem al mismo, a partir 
de primero de agosto de 1938, por 
llevar doce años de Oficial. 
1.800 Ldem al idem D. José 
Alarcón Nogueras, del Regimien-
to Oviedo núm. 8, a partir de 
primero d'el gCtual, por llevar tre-
ce años d t servicios efectivos des-
pués de los veinticinco con abo-
nos. 
1.800 idem al ídem D. Félix 
Esteban Vara, del Regimiento San 
Marcial núm. 22. a partir de pri-
mero de enero último, por llevar 
trece años de servicios efectivos 
desipués de los veintidnco con 
abonos. 
1.500 ídem al ídem D. Miguel 
Ca t r e r a Ferrer, dej mismo, a par-
tir de primero del actual, por lle-
var diez años de servicios efec-
tivos después de los veinticinco 
con abonos. 
1.400 idem al ídem D. x\ntonio 
Sancho Molí, del Regimiento Pal-
ma núm. 36, a partir de primero 
de octubre de 1937, por Hevar 
nueve años de servicios efectivos 
diesipués de los veinticinco con 
abonos. 
1.500 idem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1938, 
por llevar diez años de servicios 
efectivos después de los veinticin-
co con abonos. 
1.400 idem al idem D. José 
Montaiuer Guiu, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla núm. 2, a partir •d'e pri-
mero de abril último, por llevar 
nueve años de servicios efectivos 
después de los veinticinco con 
abonos. 
1.400 ídem al ídem D. Saturni-
no Hernández Encinar, del Cea-
tro de Movilización y Reserva de 
Zaragoza núm. 9, a partir de pri-
mero de agosto próximo, por lle-
var nueve años de servicios efec-
tivos desipués de los vei:nticinco 
con abonos. 
1.200 ídem al idem D. Felipe 
Fromén Menéndez, del Regimien-
to Canarias núm. 39, a partir de 
priinero de abril último, por lle-
var siete años de servicios efec-
tivos después' de los veint cinco 
con abonos. 
1.100 idem al idem D. >Sanuel 
Sánchez Sánchez, del Regimiento 
Lepanto núm. 5. a partir de pri-
mero de agosto próximo, por lle-
var seis años de servicios efectivo^ 
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después de los veinticinco con 
abonos. 
1.100 ídem al ídem D. Antonio 
'Alonso López, de] Batallón Ca-
zadores CeriBola núm. 6, a partir 
dé primero de abril último, por 
llevar seis años de servicios efecti-
vos después de los veinticinco con 
abonos. 
1.100 Ídem al ídem D. Pedro 
Moleón de la Torre, del Regi-
miento Zamora ¡núm. 29, a partit 
de primero de abril último, por 
llevar seis años de servicios 
tivos después de los vein,ticinco 
con abonos. 
l.íOO ídem al ideim D. José Gar-
cía del Pino, del' Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Me-
lilla núm. 2, a partir de piri'méro 
de agosto próximo,por llevar séis 
años de servicios efectivos des-
pués de los veinticinco con abo-
nos. 
1.000 ídem al Idem D. Manuel 
Marcos Tortajaáa, del Batallón 
Cazadores San Fernando núm. 1, 
a partir de primero de abril úl-
timo, por llevar cinco años de 
servicios efectivos después de los 
veinticinco con abonos. 
1.000 ídem al' ídem D. José 
Burgos Iglesias, del Gobierno Mi-
litar de Madrid, a partir de pri-
mero de agosto de 1938, por lle-
var diez años de Oficial. 
500 ídem al ídem D. Abrahám 
. González Marcos, del Regimiento 
Burgos núm. 31, a partir de pri" 
mero de junio último, por llevar 
veinticinco años .de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem D. Antonio 
Ruiz Alvarez, del Regimiento San 
Marcial núm. 22, a partir dé prí" 
.mero d« mayo último, (primera 
revista administrativa, por llevar 
. -veinticinco años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem D. Ramón 
Ciña Anzano, del Regimiento 
Valladolid núm. 20, a partir de 
primero de junio último, por lle-
var veinticinco años de servicios 
con abonos. 
500 íidem al ídem D. Angel 
Ruiz de Angxáo Ibáñez. del Re-
gimiento Aragón núm. 17, a par-
tir de primero de agosto próximo-, 
por llevar 25 años de servicios 
con abonos. 
500 ídem al ídem D. Benito de<l 
Val Sánchez-Seco-, del Servicio de 
Automovilismo del Ejército del 
Norte, a partir de primero de ju-
nio último., primera re-vista ad-
ministrativa, por llevar veinticinco 
años de se'rvicios con abonos. 
500 ídem al ídem D. José Mo-
-ya Seda del Regimiento Granada 
número 6, a partir de primero de 
febrero último, por llevar veinti-
cinco años de servi'cios con abo-
nos. 
500 iidem ai ídem D. Pedro Fi-
gueruelo Martin, d^el Regimiento 
La Victoria núm. 28, a partir de 
primero de junio último, por lle-
var veinticinco años de servicios 
con abonos. 
500 ídem al ídem D. Zacarías 
Angulo C-ria, del Regimiento Bai-' 
lén núm. 24, a partir de prime-
ro de mayo último, por Uevar 
veinticinco años de servicios con 
abonaos. 
500 ídem al' ídem D. Ramón 
Caballero Elias, del Regimiento 
Améri'ca núm. 23, a partir de pri-
mero d-e junio último, por llevar 
veinticinco años de servicios con 
abonos! 
500 ídem al ídem D. Manuel 
Vázquez Chacón,, del Regimien-
to Galicia núm. 19, a partir de 
primero de agosto próximo, por 
llevar veinti'cinco años de servi-
cios con abonos. 
500 ídm al ídem D. Felipe Ge-
nieralo Hernández, del Regimien-
to Valladolid núm. 20, a partir 
de primero de abril de 1938, pri-
mera revista administrativa, por 
llevar veinticinco años de servi-
cios con abonos. 
500 ídem al ídem D. Francisco 
Espino Heras, del Batallón Tra-
bajadores núm. 167, a partir de 
•primero del actud, primera re-
vista administrativa, por llevar 
veinticinco años de servicios con 
abonos. 
1.400 ídem al Oficial Moro de 
primera Fakih Sidi Mohamed Ben 
Hamu el Marabet, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilla núm. 2, a partir de pr.'-
mero de septiembre de 1938, por 
llevar catorce años de Oficial. 
1.000 ídem al ídem ídem ídem 
Sidi el Kebh Ben Geznaui Mo-
hamed Susi, del Grupo Tiradores 
de Ifni núm. 6, a partir de pri-
mero de febrero de 1938 por 11 r 
var diez años de Oficial. 
1.600 ídem al ídem. ídem de se^ 
gunda S'iidi Seguer Ben Tayer 
del! Gruipo de Fuerzas Reguial 
res Indígenas d^ Larache núm. 
a partir de primero die agost»: 
próximo, por llevar once años di 
servicios efectivos después de loj 
veinticinco con abonos. 
1.400 ídem al idem ídem rdím 
Sidi Mohamed Ben Hamed n(i< 
•miero l.OSl, del mismo, a partin 
de primero de agosto próximOf 
por llevar nueve años de servl^  
cios efectivos desipués d i ios veia< 
ticinco con abon/os. 
1.300 ídem al id'em ídem idím 
Sidi Bibi Ben Said Hatavi lá'" 
mero 1.409, del mismo, a panlií 
ide primero de agosto próxiniO/ 
por llevar ocho años de servicioj 
efectivos después de los veinticia^ 
co con abonos. 
1.100 íidem al íidem ídiem idíffl 
Sidi Tahar Ben Haida núm, 378, 
del mismo, a partir de primero! 
de agosto próximo, por llevar sei^  
años de servicios efectivos dís^  
pués de los veinticinco con abo"' 
nos. 
Caballería 
500 pesetas a l Comandante ;doí • 
Roberto Whi t e Santiago, de W 
Región Aérea del Estrecho. «I 
partir de primero d e octabrí 
próximo, primera revista adminis' 
trativa, por llevar cinco años « 
empleo. ^ „ 
500 idem al Capitán D. PaW 
Muñoz Ortiz, del Regimiento <¡' 
Cazadores de Numancia núm. 
a partir de primero del' f t»"! pM 
llevar dieciocho años de Ohciai-; 
500 ídem al ídem D. J ^ " Le'ia 
López, de l.as Fuerzas Militar« 
de Marruecos, a partir de prim= 
ro del actual, por llevar dieciocM 
años de Oficial. 
500 ídem al Teniente D. Rafe» 
Marín Serrano, afecto a la SexW 
Comandancia de Tropas de Ij ' 
tendencia, a partir de primer» di 
abril' último, por llevar veinücin 
co años de servicios con 300®°'', 
500 idem al ídem D. S e r a f o 
Tabernero Sánchez, del Cuarta 
Depósito de Caballos Sementales, 
a partir de primero del _actu«, 
por llevar veinticinco años 
serv'cios con abonos. , -
1.700 ídem al Oficial Moro d 
segunda, Sidi Messaud Ben ^ 
Hedi ,núm. 93, del Graso 
zas Regulares I n d í g e n a s de j » 
lilla núm. 2. a partir de 
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de octubre de 1936, por llevar do-
ce años de servicios efectivos des-
pués de los veintitinco con abo-
nos. 
1.800 ídem al mismo, a partir 
de primero de abril de 1937, por 
llevar trece años de servicios efec-
tivos después de los veinticinco 
con abonos. 
1.900 ídem al mismo, a partir 
. de primero de abril de 1938, por 
llevar catorce años de servicios 
tfectivos después de los veinti" 
cinco con abonos. 
1000 ídem al -mismo, a partir 
de primero de abril de 1939, por 
llevar quince años de servicios 
ífectivos después de los. veinti-
cinco con abonos. 
500 ídem al ídem ídem ídem 
Sidi Al-laá Ben Mohamed Tusi-
ni núm. 566, del mismo, a partir 
de primero de diciembre de 1938, 
por llevar veinticinco años de ser-
vicios con abonos. 
ArtUleria 
1.000 ídtm al Teniente Coro-
nel D- Eugenio Otero Montes de 
Oca de la Comandancia General 
del Ejército del Sur> a partir de 
¡rimero de octubre de 1936, por 
levar diez años de empleo. 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1937, 
por llevar once años de emjpieo. 
1.200 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1938, 
por llevar doce años de empleo. 
500 ídem al Comandante dion 
Tomás Durango Pardini, dispo-
nible del Gobierno Militar de 
Madrid, a partir de primero de 
mayo de 1937, por llevar cinco 
años de empleo. 
500 ídem al í d e m - D . Enrique 
García Larroche, del. Regimiento 
% r o núm. 14, a partir de pri-
mero de agosto próximo, por Ue-
cinco años de etnspleo. 
500 ídem al idem D. José Fiol 
t^ erez, de la Comandancia Ge-
neral de Canarias, a partir de pri" 
mero de junio último, por llevar 
«meo años de empleo. 
500 Ídem ai ídem: D. Jenaro 
Asensi Cepero, del Regimiento 
i-igero núm. 10, a partir de pri" 
de agosto próximo, por lle" 
"„^inco.años de empleo. 
, ídem ai Capitán D. Car-
7- Fernández, de la Re-
BOn Aérea del Centro, a partir 
oc primero de agosto de 1936, 
por llevar diez años de empleo. 
1.100 ídem al mismo, a partir 
•de primero de agosto de 1937, 
por llevar once años de emipleo. 
1.200 ídem al mismo, a partir 
de primero de agosto de 1938, 
por llevar doce años de empleo. 
SPO ídem al ídem D. Carlos 
Pérez Herce, del Parque de Bur-
gos, a partir de primero de mayo 
de 1937, por Ile^'ar cinco años 
de empleo. 
1.000 ídem al Teniente (hoy 
Caipitán) D. Emilio Hernández 
Axigosto, de la Jefatura de Fa-
bricación del Sur, a partir de pri-
mero de octubre de 1936, por lle-
var diez años de Oficia?: 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero de octubre de 1937, 
por llevar once años de Oficial. 
1.200 ídem al mismo., a partir 
de primero de octubre de 1938, 
por llevar doce años de Oficial. 
1.500 ídem al ídem D. Felicia-
no Gutiérrez Bárcena, ,del Regi-
miento Mallorca, a partir de pri-
mero de junio último, por llevar 
diez años de servicios efectivos 
después de los veinticinco con 
abonos. 
1.300 ídem al ídem D. Antonio 
Robledo Silva, de la Agru.pación 
de Ceuta; a partir de primero de 
octubre de 1938, por Uevar ocho 
años de servicios efectivos des-
pués de los veinticinco con abo-
nas. 
1.200 ídem al ídem D. Juan 
Marco Ibáñez, de ja Escuela Cen-
tral del Ejército, a partir de p r " 
mero de agosto próximo, por lle-
var siete años de servicios efec-
tivos destpués de los veinticinco 
con abonos. 
1.100 ídem ál íidem D. Antonio 
Maroig Bisquerra, del Regimien-
to Mallorca, a partir de primero 
del actual, por llevar seis años 
de servicios efectivos después de 
los veinticinco con abonos. 
500 Ídem al ídem D. Rafael 
Valerón Perdomo, d e l Grupo 
Mixto núm. 3, a partir de pri-
mero de agosto próximo, por lle-
var veinticinco años de servicios 
con abonos. 
500 ídem ad íidem D. José Sáenz 
Echegoyán, del Regimiento Pes"»-
do núm. 1, a partir de primero 
de mayo último, por llevar vein-
ticinco años de servicios con 
abonos. 
500 ídem al ídem D. Miguel 
Fernández Capote, de la Agru-
pación de la 50 División, a partir 
de primero de junio último, pri-
mera revista a-dministrativa, poi 
llevar veinticinco años de serví" 
cios con abonos. 
Ingenieros 
500 pesetas al Comandante don 
Enrique Gallego Velasco, del Go-
bierno Militar de Madrid, a par-
tir de .primero de octubre de 1937, 
por llevar cinco años de empko. 
1.000 ídem a l Caipitán (hoy Co-
mandante) D. Ar turo Ureña Es-
cario, de la Subsecretaría del Ejér-
cito, a partir de primero de agos-
to de 1936, por llevar diez años 
de empko. 
1.100 Ídem al mismo, a partir 
de primero de agosto de 1937, por 
llevar once años de empko. 
1.200 ídem al mismo, a partir 
de primero de agosto de 1938, por 
llevar doce años de enupJeo. 
500 ídem al íldem don José Fijo 
Castillo, del Servicio de Automo-
vilismo diel Ejército del Sur, a 
partir de primero de septiembre 
próximo, por llevar cinco años de 
emipleo. 
1.100 íldem al Teniente D. Ma-
nuel Muías García, de la Región 
Aérea del Sur, a partir -de prime-
ro de junio die 1936, por llevar 
once años de Oficial. 
1.200 ídem al mismo, a partir 
de primero de junio de 1937, pot 
llevar áoce años de Oficial. 
1.3(X) ídtem. al mismo, a partir 
de primero de junio de 1938, por 
llevar trece años de Oficiad-
1.<ÍOO ídem ail mismo, a partir 
de primero de junio último, por 
llevar catorce años dé Oficial. 
1.200 ídem al ídem D. Lucas 
Mendoza González, de ia Redi 
Radiotelegráfica P e r m a n e n t e , a 
partir de primero de junio últi-
mo, por llevar siete años de ser-
vicios efectivos después de los 
veinticinco con abonos. 
1.100 Ídem al ídem D. José Ji-
ménez Gómez, del Grupo de Za -
padores y Telégrafos núm. 3, a 
partir de primero de abril últi--
mo por llevar seis años de servi-
cios efectivos después de los vein- • 
ticinco con abonos. 
Cuerpo de- Tren 
1.300 pesetas al Capitán d o 
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José Extremera Torres, de Tras" 
sierra, del Servicio de Automovi-
lismo del Ejército del Centro, a 
partir de primero del actual, por 
llevar trece años de em,pIeo. 
1.300 ídem al ídem D. Ubaldo 
Conejo Hernández, del mismo, a 
partir de primero de' actual, por 
llevar trece años de empleo. 
1.100 ídem al ídem D. Guiller-
mo Weso'owski Zaldo, del Ser-
vicio de Automovilismo del Ejér-
cito del Sur, a partir de priimero 
de agosto próximo, por llevar on-
ce años de empleo. 
Carabineros 
1.700 pesetas al Teniente don 
Julio Iglesias Palmeiro, de la 
16 Comandancia, a partir de pri-
mero del actual, por-llevar treinta 
y siete años de servicios efecti-
vos. 
1.400 ídem al ídem D. Antonio 
Revuelta 'Alfonso, de la 19 Co-
mandancia, a partir de primero 
del actúa!', por llevar treinta y 
cuatro años de servicios efecti-
vos. 
1.400 ídem al ídem D. José Sei" 
ro Gómez, de la 17 Comand'an* 
cia. a partir de primero del ac" 
tuáil, por llevar treinta y cuatro 
años de servicios efectivos. 
1.300 ídem al ídem D. Cesáreo 
Torres Camacho, de l'a 13 Co-
mandancia, a partir d¡e primero de 
•agosto próximo, por llevar trece 
años de Oficial. 
1.300 ídem al ídem D; Tomás 
Ramírez (Rodríguez, de la 19 ídem, 
a partir de primero de agosto, 
por llevar trece años de Oficial. 
1.300 ídem al ídem don Arturo 
Pineiro Jiménez, de la 18 Coman-
dancia, a partir de primero de 
agosto próximo, por llevar trece 
años de Oficial. 
1.300 ídem al ídem D. Angel 
Gil' Sánchez, de la 11 Comandan-
cia, a partir de primero de_ mayo 
último, por llevar ocho anos de 
servicios efectivos después de los 
veínticincó con abonos. 
1.300 ídem al ídem D. Luis 
Valseca Gómez, de la 12 Coman-
dancia, a parfir de primero del 
•actual, por llevar treinta y tres 
años de servicios efectivos. 
1.200 íldem al ídem D. Germán 
Romero Borrega, de la 14 Co" 
manidancia, a partir de primero del 
actual. oDor llevar siete años de 
servicios efectivos después de. los 
veinticinco con abonos. 
1.100 ídem al ídem D. Antonio 
Rubias Fernández, de la 19 Co-
mandancia, a partir de primero 
de agosto próximo, por llevar on-
ce aííos de -Oficial. 
1.100 ídem al ídem D. Fran-
cisco Flores Figueroa, de la ffer" 
cera Comandancia, a partir de pri-
mero de agosto próximo, por lle-
var treinta y un. años de servi-
cios efectivos. 
1.100 ídem al ídem D. Antonio 
Arias Amado, de la 18 Coman-
dancia, a partir de primero de 
agosto próximo, por llevar once 
años de Oficial. 
1.000 ídem al ídem D. José Sal-
guero Glemente, de la Séptima 
Comandancia, a partir de prime-
ro de diciemibre de 1937, por lle-
var treinta años de servicios efec-
tivos. 
1.100 ildím al mismo, a partir 
de primero de dicieniibre de 1938, 
por llevar treinta y un años de 
servicios efectivos. 
1.000 ídem al ídem D.-Floren-
cio Santos Vicente, de la Terce-
ra Comandancia, a partir de pri-
mero de marzo de 1939, por llevar 
cinco años de servicios efectivos, 
después de los veinticinco con 
abonos. 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero del actual, por llevar 
seis años de servicios efectivos, 
después de los veinticinco con 
a'bonos. 
Intendencia 
1.100 pesetas al Comandante 
don Tomás Baüri García, de la 
Séiptima Región Militar, a partir 
de primero del actuall, por llevar 
once años de empleo. 
1.000 ídem al ídem don Emilio 
Elices Jiménez, de la Primera Re-
gión Militar, a partir de primiero 
del actual, por llevar diez años 
de empleo. 
500 ídem al ídem don José Gar-
cía Fuentes, de la Segunda Región 
Militar, a partir de primero de 
agosto próximo, prim^era r ^ i s t a 
administrativa, por llevar t res^nos 
de e^lP'^'eo. 
500 ídem al ídem <3on Luis del" 
Corral Albarracín, de la Inspec-
ción de las Fuerzas y Servicios de 
Marruecos, a partir de primero de 
agosto próximo, por llevar cinc» 
años de empleo. 
1.400 ídem al Capitán don Adol. 
fo García Calvet, de la misma, a 
partir del' prim^ero de agosto pró-
ximo, por llevar catorce años de 
emrpleo. 
1.400 ídem al ídem don José 
Hernando Navarro, de la misma, 
a partir de primero de agosto pró. 
ximo, por llevar catorce años de 
empleo. 
1.200 ídem al Teniente (hoy Ca--
pitán.) don J o s é Rey de Pablo 
BAnco, de la Intendencia Genera!; 
a partir de primero dé junio de 
1937, por llevar doce años de Oíi. 
cial'. 
1.300 ídem al mismo, a partir de 
primero de junio de 1938, por lle-
var trece años de Oficial. 
1.4ÍK) ídem al mismo, a partir 
de primero de junio últini.o, por | 
llevar catorce años de Oficial. 
1.300 ídem al ídem don Cándi-
do Laguna Peña, de la Quinta 
Comandancia de Tropas, a partir 
de primero de agosto pró^timo, pot 
llevar ocho años de servicios ef"' 
tivos. después de los veinticinco 
con abonos. 
1.200 ídem al ídem don Rafael 
González Fernández, de la Sexta 
Región Militar, á partir de pri« 
mero de julio de 1936, por llevar 
doce años de Oficial. 
1.300 ídem al mismo, a partir 
de primero de julio de 1937, por 
llevar trece años de Oficia;. 
1.400 ídem al mismo, a partir 
de primero dg julio de 1938, por 
llevar catorce años de Oficial. 
1.50o ídem al mismo, a partir 
de primero de'l actual, por llevar 
quince años de Oficial. 
Intervención 
1.400 pesetas al Comisario de 
Guerra de segunda don .Carlos 
Vieyra de Abreu y Motta, del Mi' 
nisterio de Defensa Nacional » 
partir de primero de octubre de 
1936, por llevar catorce años de 
empleo. 
1.500 ídem al mismo a partir de 
primero de octubre de 1937, pof 
llevar quince años de empleO' 
1.500-ídem al mismo, a partir dt 
primero de octubre de 1938, po' 
llevar dieciséis años de emipleo-
1.000 ídem al ídem ídem, doi 
Daniel de Linos Lage, del mismo, 
a partir de prim.ero de diciemWi 
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de por llevar diez años de 
cmp'eo. 
I.lOO ide.m al mismo, a. partir 
de primero de diiciem/bre de 1937, 
por llevar once años d« empleo. 
1.200 ídem al miámo, a partir de 
primero de diciemibre die 1958, por 
levar doce años de empleo. 
• 1.000 ídem al íld'em idem don 
. Cándido Rodríguez de Trujil lo 
Sánchez, de la Sexta Región Mi-
litar. a partir de primero del ac-
tual," por llevar dliez años de em-
pico. 
1.000 iidem al' ídlem. ídem don 
Arturo de Sequera Serrano^ de la 
Tercera Región Militar, a partir 
de primero de diciembre de 1938, 
por llevar diez años de emp'ko. 
1.000 idiem al ídem iidem don 
Miguel López Díaz, de la Sexta 
Región Militar, a part ir de pri-
mero de agosto próximo, p3r lle-
var d iez años de empleo. 
500 ídem al ídem íidem don Jo-
sé Neira Francés, del Ministerio 
de Defensa Nacional; a partir de 
• primero de abril de 1937, por lle-
var cinco años de empleo. 
500 Ídem al ídem iidem don Fer-
mín Pérez Gay, del mismo, a par-
tir de primero de julio de- 1937. 
por llevar cinco años de empleo. 
Sanidad Militar 
500 pesetas al Teniente Coronel 
Médico don Luis Gabarda Sitjar, 
de la Jefatura de Canarias, a par-
tir de primero de septiemibre pró-
ximo, primera revista administra" 
tiva, por llevar cinco años de em-
pleo. 
1.600 ildem at Comandante Mé-
dico don Caílos Pérez Serra de 
la Cuarta Región Militar, a partir 
de primero de marzo último, por 
llevar dieciséis años de em(pleo. 
1.400 ídem al ídem id'em don 
ítfa-
itar, 
Francisco Pey Belsué, de U . 
'u'ra de la Quinta Región Mi ^.
i partir de primero de agosto pró-
xin-jo, por llevar catorce años de 
empieo. 
1000 ídem al ídem ídem don 
Kamon Zorrilla Polanco. de la 
Octava Región Militar, a partir 
ae nrimpiT, j I,; de octubre dé 1938, por 
' '"ar daéz años de empl'eo. 
Ij)p0 ídem al íidem ídem don 
K mon Beiii^er Taboadb, de la 
t ranscripción O c c i d e n t a l de 
^«ruecos. a partir de primero de 
agosto próximo, por llevar diez 
años de empleo. 
500 ídem al idem ídem don To-
más Oliver Díaz, de la Segunda 
Comandancia, a partir de prime-
ro de agosto próximo, por llevar 
cinco años de empleo. 
500 íidem al ídem idem don Ra-
miro Cianeas Rodríguez, de la 
Jefatura de la Circunscripción Oc-
cidental de Marruecos, ¿ partir de 
primero de agosto próximo, por 
levar cinco años de -empilieo. 
500 idem a'l ídem ídem don Ma-
nuel Noriega Muñoz, de la Jefa-
tura d'e Sanidad Militar, de la 
Séptima Región, a partir de pri-
mero de agosto próximo, prime-
ra revista administrativa, por lle-
var cinco años de empleo. 
1.300 idemi.al Caipitán, Médico 
don Luis GanduUo Solsona, de la 
Circunscripción O cci d e n t a 1 de 
Marruecos, a partir d« primero 
ddl actual, por llevar trece años 
de empleo. 
1.200 idem al ídem íidem don 
Tomás Mantecón Sanz, de la Je-' 
f atura de la Séptima Región Mi-
litar, a partir de primero del ac-
tual. por llevar doce años de em-
pleo. 
1.100 idem ail ídem ídem don 
Federico Tordesillas y Leal, de 
Ibarra, de la Jefatura de Canarias, 
a partir . de primero del actual, 
por llevar once años de empleo, 
1.100 ídem ai ídem don Luis 
Torres Mariy, de la Jefatura de 
la Cuarta Región Militar, a Par-
tir de primiero del' actual, por lle-
var once años de empleo. 
1.000 ídem al íid&m ídem don 
'Leandro Rey Ugarte, de la Jefa-
tura de la Circunscripción Orien-
tal de Marruecos, a partir de pri-
mero de agosto próximo, por lle-
var diez años de empleo. 
1.000 ídem al idem idem don 
Justiniano Maté Díaz, de la Jefa-
tura de la Sexta Región Militar, 
a partir de primero de junio. úl-
timo, por llevar diez años de em-
pleo, 
l.ÓOO ídem al ídem idemi don 
Fernando López Tomasety, de la 
Jefatura de Canarias, a partir de 
primero de junio último, por lle-
var diez años de empleo. 
1.000 ídem al idem ídem don 
Cándido Alvarez de k Cruz, de 
la Jefatura de la Octava Región 
Militar, a partir de primero de ju-
nio Último, por llevar diez años 
de empleo. 
500 idem al ídem ídem don José' 
Fontán Maquieira, de la Jefa tura , 
de la Sexta Región Militar, a par-i' 
tir de primero de septiemibre pró"' 
ximo, primera revista adlministra-| 
tiva, por llevar cinco años de em"", 
pleo. 
500 ídem al ídem idem don Je-
rónimo Fernández Illán. d'e la. J c j 
fatura de la Séptima Región Mi-
litar," a partir de primero de agos"»' 
to próximo, primera revista admi-«| 
nistrativa, por llevar cinco año» 
de empleo. 
1.100 ídem al Capitán de Sani'' 
dad Militar don Luis Cuello G u -
tiérrez, de la Jefatura de la Se^ 
gunda Región Militar, a partir da. 
primero de agosto próximo, poií 
llevar once años de empileo. . 
500 ildem al ídem idem don Ma-
nuel Fareón Yuste, de l'a Jefatu"» 
ra de Canarias, a partir de pri-
mero de'l actual, por llevar di-c 
ciocho años de Oficial. 
500 ídem al Teniente ídem idiem 
don Félix Botija López-Brea, deli 
Grupo de la Segunda Regida Mi" 
litar, a partir de primero de enera 
último, por llevar veinticinco años 
de servicios con abonos. 
Farmacia 
1.100 pesetas al FarmacéutícO 
primero don F i d d Ortiz y Díax 
de la Bárcena, de ig Jefatura de 
Circunscripción Oriental de Ma-> 
rruecos, a partir de primero d« 
agosto próximo, por llevar once 
años de empleo. 
Veterinaria 
1.400 pesetas al' Veterinario pri-
mero don José Hernando Pérez, 
de la Jefatura de los Serviicios dt 
la Quinta Región Militar, a par» 
tir de primero de agosto próximo, 
por llevar catorce años de empleo, 
1.300 ídem ¿ ídem. Idem don 
Javier Fernández Losada; de U 
Jefatura de los Servicios' de 1» 
Séptima Región Militar, a partir 
de prim.ero de abril' último, por 
llevar trece años de empleo. 
Cuerpo Eclesiástico 
1.400 pesetas al Capellán se-
segundo don Amós Moreno Ru-" 
bio, del Vicariato General Cas-
trense, a partir de primero de no"' 
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Yiemlbre de 1 9 ^ por llevar ca-
torce años de Oficial. 
1.500 ídem al mismo, a partir 
de primero de noviemlbre de 1957, 
por llevar quince añ&s de Oficial. 
1.600 ídem al mismo, a partir 
de primero de noviembre de 1938; 
por llevar , dieciséis años de Ofi-
cial. 
1.000 ídem al Mem íidem don 
Casimiro Eebrer Tiavería, de los 
Camjpos de Concentración de Pri-
sioneros de Guerra d^ e Tarragona, 
a partir de primero de mayo de 
1958. por llevar di-ez años de Ofi" 
cial. 
1.100 Ídem al mismo, a partir de 
primero de mayo último, por lle-
var once años de Oficial. 
Oficinas Militares 
500 pesetas al Oficial primero 
don Antonio Costa Escalar, de ía 
Comandancia Militar de Lérida, 
a partir de primero de mayo de 
1938, primera revista administra-
tiva, por llevar cinco años de ém-
pdieo. 
500 íd'em al iidem idiem don San-
tiago G a r d a Fortuny, del Goibier-. 
no Militar de Aücante, a partir de 
primero de junio de 1938, por lle-
var dnco años d i empleo. 
500 iidem al ídem íidem don Mi-
guel Peinado Foncubierta, de ía 
Caja Recluta de Málaga núm. 15, 
a partir de primero de septiembre 
próximo, primara revista adminis-
trativa, por llevar cinco años de 
emipleo. 
1.600 idiem al Oficial sepn;do 
don José Rodríguez Leal, del Cen-
tro de Movilización y Reserva de 
Granada núm. 4, a partir de pri-
mero de agosto de 1939, por lle-
var treinta y seis años de servi-
'cios. 
• 1.300 ídem a] ídem lidem don 
Julio Romaguera Carrera, de. la 
Cuarta Región Militar, a partir de 
primero de enero de 1937, por lle-
var treinta y cinco años de servi-
cios. . 
1.400 Ídem al mismo, a partir de 
primero de enero de 1938, por lle-
var treinta y cuatro años de ser-
vicios. 
1.500 ídem al mismo, a partir de 
primero de enero de 1939, por lle-
var treinta y dnco años de servi-
cios. 
-1.300 Ídem al ídem idem don 
-lo.Sí Benito Z_ato, de la Caja Re-
cluta de Cádiz núm. 15, a partir 
de iprimero de agosto próximo, por 
Ikvar treinta y tres años de s e r 
vicios. 
1.200 ídem al id'em ídem don 
Ildefonso Castañeda González, de 
la Quinta R ^ i ó n Militar, a par-
tir de primero d^ e agosto próximo, 
por llevar siete años de servicios 
efectivos, después d^ e los veinticin-
co con abonos. 
1.200 ídem ai ídem ídem- don 
Gonzalo Hernández Flores, de la 
Sexta Región Militar, a partir de 
prim'ero de agosto próximo, por 
llevar siete años de servicios, eféc;-
tivos, después de los veinticinco 
cdn abonos. 
1.200 íd ím al ídem í de mi don 
Jerónimo Gidraqüe Muñoz, de la 
Quinta Región Militar, a partir 
de primero del actual, por llevar 
veinticinco años con abonos. 
1.200 ídem ai iidem idem don 
H o r e n d o EMuque Cavero, del 
Negociado de Reclutamiento de 
M'elilla, a partir de prim-ero d i 
agosio próximo por llevar treinta 
y dos años de servicios. 
1.100 ídem al idem iidem don 
Federico Fuste Barrientos, de l'a 
Caja de Recluta de Lérida núme-
ro 28, a partir de primero de sep-
tiemibre de 1936, por llevar M 
años de servicios. 
1.200 ídem al mismo, a partir 
de primiero de septiembre de 1937, 
por llevar treinta y dos años de 
servidos. 
1.300 ídem al mismo, a partir 
de primero de septiembre de 1939, 
por U'evar treinta y tres años de 
servicios. 
1.000 ídem al ídem idem don 
Paulino Alonso de Bruno, del Mi-
nisterio de Defensa Nacional, a 
partir de primero de julio de 1938, 
por llevar cinco años de servicios 
efectivos, después de l'os 25 con 
abonos. 
1.100 ídem al mismo, a partir 
de primero del actual, por llevar 
seis años, de servicios efectivos, 
después de los veiutimco con abo-
nos. 
1.000 ídem al ídem ídem don 
Marcelino Martínez R o n , del 
Ejército de Levante, a partir de 
primero de mayo de 1937, por lle-
var treinta años de servicio. 
1.100 ídem al' mismo, a partir 
de primero de mayo de 1939, por 
llevar-treinta y un años dt setn 
vldos. 
500 idem al ídem idem don Marvi 
nuei Romero Jiménez, del Go< 
biemo Militar de Asturias, a parí 
tir de primero de agosto próxmo, i 
por llevar veinticinco años de str< 
vicios con abono. 
Compañía de nSar j 
500 pesetas ai primer patrójl 
don Mígu'el Lara Manzanete, (ití 
l'as Fue.rzas Militares de Marrue'l 
eos, a. partir de primero de abtilJ 
último, por llevar cinco años dj I 
empíeo. 
CUERPO AUXILIAS, PEES0N.1L.il I 
EXTINGUIR 
Artillería 
1.400 pes'etas ai Auxiliar. Priii< 
cipal de Almacenes don Vicente. 
Vidal Ferrer, del Regiimiento de!. 
Costa núm. 1, a partir de primíro 
de diciembre de 1938. por ikvarij 
treinta y cuatro años de servicios,; 
1.400 ídem al Maestro de Tall» 
de segunda don José Sánchez dá 
Salto, del Parque de Artilleria di 
Melilla, a partir d« primero d< 
marzo último por 11 e v a r trete 
años de Oficial. 
l.OOO idem al Auxiiliar de Ta< 
11er don, José Jiménez Fernánderi 
de k Región Aérea de Africa, a 
partir de primero de marzo úlli< 
mo, por llevár treinta años de 
servicios. 
Intendencia 
500 pesetas al Auxiliar Prin» 
pal don Cayetano Gómez Maf 
tínez, de pa Intendencia MiliW 
de ia Segunda Región, a partir de 
primero de septiemibre próximoíi 
por llevar cinco años de cmple^ 'l 
1.300 idem al Auxiliar de P"' 
mera don Mario Criado Sáiz_ 
ia Intendencia Militar de la seP 
tima Región, a partir de prifflC'» 
del' actual, por llevar treinta l. 
tres años de servicio. 
1.300 íldem al ídem ídem dotf 
Juan Madlariaga García, oe 
Inspección y Servicios de Marruej,' 
eos, a partir del primero de 
to próximo, por llevar trece ano!, 
de empleo. , 
1.100 ídem al ídem tóem f .| 
Gaspar Terán Niño, de la I"' 
tendencia Militar de la S e x t a w 
gión, a partir de primero de a^-
Ito próximo, por llevar once a"»' 
' de em.pleo. 
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I.OOO ídem al idem ídem don 
B a r t o l o m é Cañellas Company, de 
la Jefatura de Tos Servicios de 
intendencia de Baleares, a partir 
de p r i m e r o de agosto próximo, 
p o r llevar treinta años de servi^ 
cios. 
Intervención 
1.100 pesetas al Auxiliar de pri-
mera dün Modesto Antón Jimé-
nez, del Territorio de .Ifni, a par-
tir de prim^ero de marzo último, 
por llevar treinta y uuj anos de 
servicio. 
500 ídem al ídem Ídem don Ma-
nuel Agilitar Expósito, de la In-
tervención MilitaT de l'a Segunda 
Región, a partir de primero de 
octubre de 1936, por llevar 25 
años de servicios con abono. 
Burgos, 31 de julio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Oavanilles. 
M I N I 5 T E R T O D E L 
E J E R C I T O 
bonificación de residencia 
O R D E N de 17 de agosto de 1939 
ampliando concesión de bonifi-
cación que señala la Orden de 
25 de juUo del corriente año a 
a iodo el personal desfinado en 
Baleares. 
La Orden de • 25 de julio del 
corriente año (B. O. núm. 207), 
«e amplia en el sentido de que la 
bonificación estpecial de residien-
"a concedida al personal con 
«stino en la Isla de Menorca 
•comprenderá a todo el destinado 
Baleares. 
..Burgos. 17 de agosto de 1939.— 
de la Victoria. 
VARELA 
S u b s e c r e t a r í a 
.Ayudantes 
^RDEN de 16 de agosto de 1939 
nombrando Avadante de cam-
• Pf del señor General de Briga-
don Luis Solans Lavedán al 
'-^andante de Infantería don 
^^íínueZ Solans Lavedán. 
, A propuesta del señor General 
Vedf"»'''" Luis Solans La-
se nombra su Ayudante de 
Camipo al Comandante de Infan-
tería don Manuel So'lans Lav^edan 
Burgos, 16 de agosto de 1939.— 
Año áe la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Va'lidés Cavanillts. 
Asimilaciones 
O R D E N de 14 de agosto de 1939 
concediendo la asimilación de 
Alférez al sacerdote don Rafael 
Pozas Lechuga. 
Se concede la asimilación a Al-
férez al sacerdote don Rafael Po-
zas Lechuga, con antigüedad de 
11 de febrero de 1937, por corres-
pondeile la Disposición Transito-
ria del Decreto núm. 270 (BO-
LETIN OFIOIAL núm. 204), cau-
sando baja en e'l Ejército con fe-
cha prim'ero d'e abril de 1939. 
Burgos, 14 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Va'lidés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N de 17 de agosto de 1939 
destinando, en comisión,. a las 
órdenes del señor Ministro del 
Ejército al Teniente Coronei de 
Infantería, habilitado, retirado 
extraordinario, don Policarpo 
González Brinquis. 
Pasa destinado, en comisión, a 
las órdenes del señor Ministro del 
Ejército, y en tanto no se efectúen 
destinos con carácter definitivo y 
sujeción a las disposiciones que 
los reglamenten, el Teniente Co-
ronel de Infaniteria, habilitado, re. 
tirado extraordinario, d o n 
Carpo Gonzákz Brinquis. 
Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 17 de agosto de 1939 
destinando, en comisión, a las 
Ordenes del Sr. Ministro del 
Ejército, al Comandante de Ar-
tillería D. Joaquín Planell Riera. 
Pasa destinado, en comisión, a 
las órdenes del señor Ministro del 
Ejército, y en tanto no se efec-
túen destinos con carácter defi-
nitivo y sujeción- a las disposi-
ciones que los Reglamenten, el 
Comandante de Artillería D. Joa-
quin Planell Riera. 
Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
Rectificaciones 
O R D E N de 17 de agosto de 1939., 
rectificando la de 16 del mismo 
mes (B. O. núm. 229), desti-
nando varios Jefes y 'un Oficial 
a las Ordenes del Sv. Ministro 
del Ejército. 
Queda rectificada la Orden de 
16 de agosto actual (B- O . núj-' 
mero. 229), en el sentido de que 
el Teniente Coronel de Artille-
ría. Habilitado, D . Jorge Vigón 
Suero-Diaz se destina a las ór-
denes del señor General de Bri . 
gada, Habili tado, D. Carlos Mar-
tínez Campos Serrano, y no a 
las del señor Ministro del Ejér-
cito, como en la misma se indi-
caba-
Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis ' 
Valdés Cavanilles. 
ORD'EN de 16 de agosto de 1939 
rectificando la de 7 de junio de 
1939, en lo que se refiere al 
Sargento provisional de Artille-
ría don Francisco Expósito 
Hurtado. 
Se rectifica la Orden de 7 d« ju-
nio de 1939 (B. O. núm. 191) en 
el sentido de que el destiaio qu« 
se asigna al Sargento provisional 
de Artillería don Francisco Ex» 
pósito Hurtado es el Tercer Re-
gimiento de Artillería Ligera, t 
no el Tercer Regimiento Pesado, 
como por error se consignaba. 
Burgos, 16 de agosto de 1939.— 
Año de [a Vic to r i a . -E l General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
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Í M I K I S T E R I O D E 
M A R I N A 
: Cese 
pRDEN de 17 de agosto de 1939 
^ cesando en la situación de acti-
* :yidad el Oficial tercero de Má-
• .quinas de la Reserva Naval don 
• ^Juan.Riittort Mulet. 
/ ' A instancia del interesado, ce-
en la situación de actividad. 
Oficial tercero de Máquinas de 
Reserva Nava l Movilizada don 
Juan Riutort Mulet. 
" Burgos, 17 de agosto de 1939;— 
' A ñ o de la Victoria. 
SALVADOR MORENO. 
Destino 
¡ORDEN de 17 de agosto de 1939 
nombrando Comandante del 
' "Júpiter" al Capitán de Fragata 
don Rafael Fernández Babadilla, 
Se nombra Comandante del 
Minador "Júpiter", al Capitán de 
fragata D- Rafael Fernández de 
Babadi l la . , 
. Burgos, 17 de agostó de 1939.— 
A ñ o de la Victoria-
SALVADOR MORENO. 
O R D E N de 17 de agosto de 1939 
cesando en su actual destino y 
pasando a otro el Capitán de 
Corbeta D. Alfonso Colomina 
Boti. 
Cesa en su actual destino, que-
dando afecto a la Secretaría del 
Estado Mayor de la A m a d a , el 
.Capitán de Corbeta D. Alfonso 
Colomina Boti, al que se nombra 
jefe del Negociado de Regla-
mentos de este Ministerio. 
Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
SALVADOR MORENO. 
Empleo honorífico 
O R D E N de 17 de agosto de 1939 
nombrando Teniente Auditor^ 
honorario, del Cuerpo Jurídico 
de la Armada a D, Ignacio Puig 
de la Beilacasa. 
Se nombra Teniente Audi tor 
Honorar io del Cuerpo Jurídico 
de la Armada, al Letrado apro-
bado, sin plaza, en. las ültiíinas 
oposiciones para ingreso en di-
cho Cuerpo y Muti lado absoluto 
de guerra D. Ignacio Puig de la 
Beilacasa. 
Burgos, 17 de 'agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO. 
Escalafonamiento 
O R D E N de 17 de agosto de 1939 
sobre escalafonamiento de Al-
féreces de Navio ascendidos a 
este empleo. 
Los Alféreces de Navio ascen-
didos a este empleo por Orden 
de 30 de mayo de: 1939 (B. O. 
número 153), quedarán escalafo-
nados en el orden que se reía--' 
ciona a continuación: 
D . José María Turnay Turnay. 
D. Vicente Alberto Lloveres, 
D . ' T e o d o r o Leste Cisneros. 
D. Joaquín Flórez Cabeza de 
Vaca. 
D . Ildefonso Nada l Romero. 
D . Jacinto Ayuso Serrano. 
D . Manuel Arnáiz Torres. 
D . Luis Arévalo Felluz. 
D . G u i l l e r m o G r a n u l l a q u e 
González. 
D . Luis Ferragut Pou. 
D, José L. Samalea Pérez. 
D. Rafael Márquez Piñero. 
D. José María de la Guardia y 
Oya. 
D. Juan C. Muñoz Delgado 
Pinto. 
D . Félix Basterreche del Ga-
rre. 
D . Enrique Rolandi Gaite. 
D. José Fernández Aceytuno 
Yord. -
D . Manuel Romero Cumbre. 
Burgos, 17 de agosto de Í939.— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO, • 
M I M S T E R I O DEL AIRE 
Ascensos 
O R D E N de 14 de agosto de ¡W 
concediendo el ascenso al em-
pleo de Alférez de Aviación ai 
Sargento don Rafael Gardi. 
Martin. - . 
Se concede e^  ascenso al emp'eo 
de Alférez del Arma de Avia-
ción, con antigüedad de 27 de 
, enero de 1939, al Sargento de !a 
misma Arma don Rafael Garda 
Martín, colocándose' en el' escala-
fón a continuación del AÍfére: 
don Julio Navarro Rodríguez, 
Burgos. 14 de agosto de 1959.-
Año de la Victoria. 
YAGÜE. 
Declaración de aptitud 
O R D E N de 16 de agosto de IW 
concediendo aptitud para man-
do de Escuadrilla, por haber 
terminado el curso correspon-
diente, al Capitán de . Comple-
mento don Antonio Fernánáe: 
Liencres y otros. 
Se concede aptitud para ei man' 
do de Escuadrilla a los Oficiales 
que Se relacionan, por haber ter-
minado c o n aprovechamiento el 
curso corresípondiente. 
Capitán de Com.pkmento don 
Antonio Fernández Liencres. 
Idem ídem don Juan Lerraa 
León. 
Teniente Escala Activa don 
Emilio Iglesias Bernal. 
, Idem ídem don Eugenio rerez 
Sánchez. , , 
Idem Mem don Daniel Palacios 
Ruiz. 1 Vr-
Idem ídem- don Mano de n» 
da Murillo. . , 
Idem ídem don Manuer Sanche^  
^ H Í i S d e m don V i c e n t e Alonso. 
Valle. . 
Idem ídem don Leo-poido fa*" 
mo Romero. 
Idem ídem don Francisco More-
no Urbano. 
Idem íidem don Lisard^J 
Meléndez, 
Burgos, 16 de agosto de 1959-" 
Año de la Victoria. 
YAGÜE, 
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O F I C 1 A L E S 
C O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 18 de agoste de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 









Fiorines . . . 
Eícudos 
Peso moneda legal ...-.,. 
Coronas suecas 
Coronas noruegas 
Coronas danesas . 
da, con independencia de los perjui-
cios, que por falta de aprovisiona-
miento, se deriven para el interesado. 
Bilbao, 12 de agosto de 1939—Año 
de la Victoria.—El Presidente, José 














Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Escudos ; 48,25 
Libras . . . ' ... 53,05 
Dólares 11,31 
Francos suizos 265' 
Francos 30.00 
Peso moneda legal 2,60 
IMÍNISTEEIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Subcomisión Reguladora de Com-
bustibles Sólidos 
o^n objeto de llegar a una rápida 
Kgiuación en los suministros de car 
"M. se hace indispensable conocer 
urgentemente las necesidades actua-
os y próximas -del mercado consu-
midor. 
inexcusable, 
«uaos los consumidores y almacenis-
1. • indicados o no, que reciben car-
oon directamente de las minas, pre-
s¡An f ' i a la Subcomi-
h f / ^ g " aJora "de Combustibles Só 
^^ sus né-
vean n ' T ¿e las que pre-
maMnitf'^ "'^ '^ "'^ » i'^ '^ ada de los al-
Wtón ' ' instar la distri-
^^ ^ "rbón que 
Mdon"" P'''r«ntación de estas decla-
sera enérgicamente sanciona-
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Secretaría de la Junta Adminis. 
trativa 
Desconociéndose el domicilio en Es-
paña de los súbditps portugueses Ma-
nuel Freita, Alsejme Sosa, José Pe-
dro Rodn'guez y José Jesús, naturales 
de Villarreal de Santo Antonio, Tavi-
ra y Moncarapacho (Portugal) que úl-
timamente estuvieron detenidos en el 
Depósito municipal de Ayamonte, se 
les hace saber por medio de la pre-
sente, que a las once horas del día 4 
¿j agosto próximo ha de celebrarse 
Junta Administrativa para ver y fa-
llar el expediente núm. 541/38 instruí-
do por aprehensión de 339 pesetas mo-
neda nacional y en el cual figuran co-
mo encartados así como que pueden 
presentar en el acto de la Junta las 
pruebas que estinjen^ pertinentes a su 
mejor defensa y que tienen derecho a 
designar un vocal que forme parte 
de la misma que habrá de ser indi-
viduo de la Cámara de Comercio, co-
merciante o industrial matriculada en 
esta Capital con más de cinco años 
de ejercicio.. 
Lo que se publica a los efectos del 
artículo 37 del Reglamento de proce-
dimientos de 29 de julio de 1924, de-
biendo advertirles que de no concu-
rrir será fallado en rebeldía. 
Huelva, 14 de julio de 1939—Año 
de la Victoria.—El Secretario de la 




DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
Nuevas Industrias 
Tipo d) 
Dando cumplinuento al Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio de 
20-8-38- -
Esperanza, S. A., domiciliada en San 
Ildefonso (Segovia), solicita autoriza-
ción y funcionam-^ento en el lugar cita-
do de un nuevo homo eléctrico para 
la fusión de vidrio de 3300 kilogra-
mos de capacidad de producción, sien-
do los productos elaborados aisladores 
Y. vidrios moldeados. 
MAQUINARIA A IMPORTAR > 
Electrodos por valor de dos mil se." 
tenta pesetas (2.070 pesetas) anuales y, 
equipo eléctrico por valor de cuarenta: 
y cinco mil pesetas con setenta y cin-í 
co céntimos (45.000,75 pesetas) y pa-
go de la licencia del homo por van 
lor de treinta y seis mil pesetas 
(36.000 pesetas). Quien se considere 
perjudicado con esta nueva instalación: 
o importación podrá reclamar en el 
término de quince días, a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio 
por escrito y triplicado en la Delega-
ción de Industria de Segovia. 
El Ingeniero-Jefe interino (ilegible) . 
1.1S8-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE VALENCIA 
ANUNCIO 
Habiendo solicitado don Salva-
dor Sancho Soler, vecino de Valen^ 
cía, autorización para instalar enj 
esta capital. Carrera de San Luisi,) 
traste 2°, la industria de secadero-
aserradero de maderas nacionales' 
y de un taller mecánico modernoi 
para la fabricación de puertas, 
todo ello anexo a su fábrica de ta , 
bleros y chapas de maderas, lutili-
zando una caldera de vapor, dos 
secaderos de canal, una sierra ga^ 
lera, dos aparatos de serrar de vo-
lante, un aparato unáversal, ttrio 
de miechonar, cuatro perforadoras, 
cuatro máquinas tupi, dos obrado, 
ras y catorce motores eléctricos;! 
empleando en las nuevais instala-
ciones unos 50 obreros; de acuer. 
do con lo dispuesto en el Decreto 
de 20 de agesto de 1938, relativo a 
instalación de nuevas industrias y 
amipliación o transformación de las 
existentes- se abre infonnación pú-
blica, por espacio- de 15 dias, a par-
tir de la fecha de publicación de 
este anunci-o en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, debiendo pre. 
sentarse en esta Delegación, calle 
del Conde de Altea^ núm. 19, las 
objeciones que se formnlen. 
Valencia, 8 ds julio- de 1S39.— 
Año de la Vict-D-ria.—^El Ingeniero 
Jefe interino, Rafael Sánchez" de 
León Monforte 
1 1 2 1 - 0 
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P a t r o n a t o de H u é r í a n o s de iSutoí ic ia les y A s i m i l a d o s del Ejérc j to . — Sevilla 
E s t a c o J e c u e n t a en el mes <3e l a f éc l i a 
D E B E 
Existencia en Caja del mes anterior ... 
Por el importe de .cuotas de socios, 
obligatorias y voluntarlas cobradas 
en el mes de la fecha y correspon-




TOTAL PESETÍ^ 1.570 242,34 
H A B E R PESETAS 
Por el importe de pensiones y auxilios 
abonados en nómina del mes de-ju-
nio de 19-39 8S.590,00 
Por liquidación de pensiones a huér-
fanos cuyos €xpedientes han sido re-
sueltos en el presente mes 21.901,55 
Por compensación de pensiones abo-
nadas por el Patronato de Huérfa-
nos del Arana de Infantería a Huér-
fanos de Suboficiales 11 867,30 
Por compensación de pensiones abo-
nadas a huérfanos filiados en el 
Ejército" y hos.pitalidades de un 
huérfano ... 555,2Í 
Gastos ocasionados por el traslado de 
documentación y efectos de la ex-
tinguida Asociación, desde Madrid a 
ésta, diversos gastos de imprenta, 
material de oficinas y otros gastos 
reglamentarios 




TOTAL PESETAS ... .:. ... 1.570.242,3Í 
Lo que se pubUca en este BOLETIN OFICSLAL para general conocimiento de los interesados y da 
acuerdo con lo que determina el articulo 9.° del Reglamento de este Patronato. 
NOTA.—En la existencia en CAJA hay Incluidas 22.115,00 pesetas, que corresponden a LIBRETAS 
DE AHORRO abiertas a varias huérfanas (apartado e) del articulo 53 del Reglamento) y 16.003,82 
pesetas, cantidad depositada según Orden de la Comandancia Militar de Melilla correspondiente a los 
fondos de la Sociedad. Unión y Recreo de aquella plaza. 
OTRA.—Se encuentran al descubierto en el pago de sus cuotas en los meses que se indican los 
Cuerpos siguientes: 
.Regimiento de Infantería Pavía número 7, desde enero de 1989 hasta la fecha. 
Idem ídem ídem Valladolid número 20, desde agosto de 193S hasta la fecha. 
Idem ídem ídem Zaragcna número 30, desde julio de 1938 hasta la fecha. 
Grupo de Regulares Indígenas número 1, desde septiembre de ISS^ S hasta la fecha. 
Rogamos lo remitan a la mayor brevedad para la 'juena marcha de este Patronato. • 
Sevilla, 31 de julio de 1939.—Año de la Victoria. 
El Cajero, 
V.o B ° EMILIO CID SILES 
El Teniente Coronel Presidente, 
BOROES 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE VALENCIA 
ANUNCIO 
Habiendo solicitado don Manuel 
García Cantos, de Valencia, auto-
rización para ampliar su taller de 
Jitografía, situado en la calle de 
Pelayo, núm. 16, de esta ciudad, 
sustituyendo una máquina litográ-
fica plana 70/100 por ima máquina 
Offset 85/115, adquirida antes del 
Movimiento Nacional para dupli-
car la producción, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Decreto de 20 
de agosto de 1.9S8 relativo a insta, 
lación de nuevas industrias y am-
pliación o transformación de las 
existentes y demás disposiciones en 
vigor, se abre información públi. 
ca por espacio de quince días, a 
partir de la fecha de publicación 
de este anuncio e^ el BOLET^ 
OFICIAL DEL .ESTADO, debiendo 
presentarse en esta Delegación, c^ 
lie del Conde de Altea, 19, las o™»' 
ciones que- se formulen. 
Valencia, 11 de julio de 193®.-
Año de la Victoria.-El Ingeniero 
Jefe interino, Rafael SáncWz de 
León Monforte, 
1 .12 '2-0 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE VALENCIA 
ANXJNCIO 
Habiendo solicitado don Manujel 
loisbert Sorli automación para ins_ 
Itelax un taller de zaipataro en la 
I calle de Guillém de Castro, núme-
jro 56, de esta ciudad, destinado a 
[producir veinte pares diarios de 
liapatos para bebé, fabricados ma. 
ínualmente, de acuerdo con lo dis-
Ipuesto en el Decreto de 2€ de agos-
|to de 1S38, relativo a la instalación 
|d« nuevas industrias y ampliación 
lo tramsíormación de las existen-
Ites, se abre iuíormación pública, 
Ipor espacio de quince días, a par. 
Itlr de la fecha de publicación de 
leste amuncio en el BOIíETIN OFI-
jciAL rax ESTABO, debiéndose 
jpresentar en esta Delegación (Con. 
Ide Altea, 19), las objeciones que se 
líormulen. 
Valencia, 12 de julio de 1939 — 
IAdo de la V i c t o r i a . — I n g e n i e r o 
IJele interino, Rafael Sánchess de 
iLeón 
¡DELEGACION DE INDrSTT^LI DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
I "Productos Agermo, S. L. , solici-
Ite autorización para instalar en e ^ 
ciudad una industria para !a fa . 
Itricación de un desinfectante, un 
Itecticida y un desudorante,' con 
pna capacidad de producción dia-
lna de. loo litros para cada uno de 
•ios dos primeros productos y 5 11-
|wos del desudorante. 
I^^fomie a lo dispüesto en' el 
I s l e to de 20 de agosto de 1038 se 
información pública por un 
•P aM de quince días, contados a 
15!, de la fecha de publicación 
I r PJ^ ísente anuncio, paxa que 
IL^r por escrito y 
Implicado, las reclattnaciones que se 
•«ci^n oportunas en las oficinas 
l l f ^  ^ ^««ación, sitas en ra Ave-
¡ f e t a b a j ? " " ^ ' ^ ^ -
iAñír? ' '^ ' ® de 1&39.-
I S M V ^ Victoria.-EI ingeniero 
I 1 Martínez Molí. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE VALENCIA 
ANUNCIO 
Habiendo solicitado don Ramón 
Tamarit Ruiz de Valencia autoriza, 
tíión para ampliar sus talleres de 
imprenta, situados en la calle de-
Gabriel Miró, núm. 30, instalando 
una máquina rotativa para la im-
presión de papeles seda y manila 
destinados a envolturas, con una 
producción de veinte resmj^ e n jor-
nada de ocho horas, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto de 
20 de agosto de 1938, relativo a 
instalación de. nuevas industrias y 
aim,pliación o tranáformacion de las 
existentes y demás disposiciones en 
vigor, se abre información pública 
por espacio de quince días, a par. 
tir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el BOLiE?nN OFI. 
CIAL DEL ESTADO, debiendo pre-
sentarse en esta Delegación, calle 
del Conde de Altea, núm. 19, las 
objeciones que se formulen. 
Valencia, 11 de julio de 1939—, 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe Interino, Rafaer Sánchez de 
León Monforte. 
1.123.0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Habiéndose presentado una peti-
ción por doña.Mercedes Ruiz, viu-
da de J. Notario, para poder fabri-
car en sus talleres, situados en la 
calle Sugrañes, 22,'de esta ciudad, 
cadenas para bicicletas y carretes 
para bicicletas, con una capacidad 
de producción de 300 cadenas y 
500 carretes diarios, no necesitan-
do nueva maquinaria, en virtud de 
lo dispuesto en el Decreto de 20 de 
agosto de 1938 del Ministerio de 
Industria y Comercio, se abre in. 
formación pública, por el plazo de 
quince días, a partir de la publi-
cación de este anuncio, pudiendo 
los interesados recurrir ante esta 
Delegación de Industria, sita en la 
Avenida del Generalísimo i'ranco, 
número 407, y en el plazo señalado' 
Barcelona, 7 de julio ra 1939.—^ 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe interino, .Antonio Martínez 
Molí. 
1.126-0 




Dando cumplimiento al Decreto 
del 20-8-38, 
Don Inocente Boullosa Crespo so« 
licita autorización para 'instalar «ni 
Vilaboa una industria de curtido 
de pieles, con una producción dei 
150 cueros mensuales. 
Quien se considere perjudicado 
con esta instalación, puede recla-
mar, presentando escrito triplicado' 
y debidamente reintegrado, en esta i 
Delegación, en el plazo de quincSy 
días, contados desde la publicación!: 
de este anuncio en el BOLETINí 
OFICIAL DEÍL ESTADO. 
Pontevedra, 10 de jUilo de 1939. 
Año de la Victoria.—E! Ingeniero, 
Jefe, L. de Arana. 
1.124-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ampliación de industria í 
Tipo c} \ 
Dando cuimplimiento al Decreto 
del 20-8-38, 
La Sociedad Korindo Rodiriguea 
solicita autorización para ampliar 
su industria de carpintería y eba-
nistería, sita en La Guardia, instai 
lando un aparato de sierra de cin 
ta de Un metro. 
Quien se considere perjudicado 
con ^ t a ampliación, puede recia, 
mar, dirigiendo escrito triplicado 
y debidamente reint^rado, a esta 
Delegación, durante el plazo de 
quince días, contados desde la pu-
blicación de este anuncio en el BO. 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO. 
Pontevedra, 10 de julio de 1939. • 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana 
1.125-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
Don Esteban Cirera Crehuet, ti-
tular de la razón social "V. Colo-
nuer. Sucesor", con domicilio indus-
trial en SabadeU, Rambla, 152, so-
licita autorización para ampliar su 
fábrica de tejidos de lana con seis 
P á g i n a X082 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 18 a g o s ; . o 1939 
telares- mscánicos sencillos, que 
producirán unos 5.0TO metros men-
suales de tejido. 
Conforme a lo dispuesto en el 
Decreto de 20 de agosto de 193i8, 
: se abre información pública por un 
plazo de quince días, contados a 
•partir de la publicación del pre-
. sente anuncio, para que puedan 
presentarse, por escrito y triplica-
. do, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en las oficinas de 
. esta Delegación, sitas en la Avenida 
del Generalísimo, 407, planta baja. 
Barcelona, 6 de julio de IGS®.— 
Año de la Vi«toria.^Eil Ingeniero 
• Jefe interino, A. Martínez Molí. 
1.127-O 




Dando cuimplimiento. al Décreto 
. del 20 de agosto de 1936 del Minis-
terio de Industria y Comercio, don 
¡EJmeterio González FTlor,' solicita 
instalar, en el pueblo de Gruña, 
Ayuntamiento de Piélagos, una fá . 
brica de elaboración de quesos, 
mantequilla y demás derivados de 
lá leche, con una producción anual 
de treinta y cinco mil kilos. 
Qiíien Se considere perjudicado 
con la instalación de esta nueva 
industria, podrá recla.mar, presen-
tando el escrito por triplicado, en 
esta Delegación die Industria- de 
Santander, calle de Castelar, nú-
mero 13, A,. principal, dentro del 
plazo de quince días, contados a 
partir d« la publicación de este 
anuncio. 
Santander, 9 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria—El Ingeniero 
Jefe, J. Germán García 
1.12«-0. 
DELI^ACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE LEON 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de agosto de 
1938 (B. O. del E. del 22 de agos-
to) sobre establecimiento de nuevas 
industrias o ampliación de las exis-
tentes, se ha presentado en esta De-
legación la siguiente solicitud: 
Peticionario: Don Robustiaiio Gu-
tiérrez de la Campa. 
Naturaleza de la industria: Moltu-
ración de nxineral de bario. 
Enclavamiento: Carbonera. 
Capacidad de Producción: Cinco to-
neladas "de mineral molido cada veinti-
cuatro horas. 
Productos que trata de elaborar: Mi-
neral de bario en polvo. 
Maquinaria y utillaje que precisa 
importar: Ninguna. 
Quien se considere perjudicado, pue-
de reclamar ante esta Delegao'ón, Pla-
za de la Catedral, núm 8, en el tér-
mino de quince días, a contar de la 
publicación del presente, anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. 
León, 11 de julio de 1939.—Año de 
,1a Victoria."EÍ Ingeniero Jeíe, An-
tonio Martin Santos. 
1.174-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE LEON 
Ampliación de Industria 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de agosto de 
1938 (B. O. del E. del 22 de agos-
to-) sobre establecimiento de nuevas 
industrias o ampliación de las exis-
tentes, se ha presentado en esta De-
legación la siguiente solicitud: 
Peticionario: Don Antonio GarcSa 
de! Otero. • 
Naturaleza de la industria: Fabri-
cación de tejidos. 
Enclavamiento: Astorga (León). 
Capacidad de producción: Antes de 
la ampliación, 220 mts. artículos de 
lana, en ocho horas de trabajo-. Des-
pués de la ampliación, 220 mts. ar-
tículos de lana y 500 de lana y al-
godón. en ocho horas de trabajo. 
Productos que trata de elaborar: An-
tes de la ampliación fabricaba artículos 
de lana (mantas). Después de la am-
pliación pretende fabricar artículos de 
lana v algodón para la industria del 
vestido. 
Maquinaria y utillaje' que precisa 
importar: No precisa importar, pues 
se hace a base de traslado de maqui-
naria instalada en España. 
Primeras materias que_ precisa im-
portar: No precisa importar, ya que 
la lana y el lino se producen en la 
región y el algodón se adquirirá en 
fábricas de hilaturas nacionales. 
Quien se considere perjudicado, pue-
de reclamar ante esta Delegación, Pla-
za d; la Catedral, núm. 8, en el tér-
mino de quince días, a contar de la 
publicación del presenté anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. 
León, 11 de julio de 1939.—Año de 
la Victoria.—El Ingeniero Jefe, An-
tonio Martín Santos. 
1 175-0. • 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Francisco Bello Baena, G«.| 
neral Franco, 15, Peñafior, solicita 
autorización de la Superioridad j 
ra instalar en dicha población una I 
industria de obtención de aceite de 
orujo de oliva. Capital, 165.000 pe. 
setas. Valor de la maquinaria, apto,; 
ximadamente. unas lOO.COO pese.] 
tas de producción nacional.' Capa.] 
cidad de tratamiento, 14 toneladaj'l 
por 24 horas. Materia prima, orujo] 
de la localidad y comarca disolven. 
te, tricloruro de etileno. Personal 
a emplear, 10 obreros. Puesta.ett| 
marcha en la próxima campaña. 
Quien se crea perjudicado por] 
ello, puede reclamar en esta De. I 
legación de Industria de Sevilla.] 
Plaza de España, dentro de los i 
zos de ocho y quince días, respec-j 
tivaimente, a contar de la fecha] 
de la publicación de esta nota, 
extracto en el "Boletín Oficial" d«| 
la Provincia y en el BOLETIN OFI.| 
OIAL DEL ESTADO en Burgos, 
• SevUIa, 10 de julio de 193>9.-Añoj 
de la Victoria.—El' Ingeniero Jrfvj 
L Sequeiros. 
1.13(2-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DEj 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Pedro Torres Eximeno, Ave-1 
nlda de Portugal, sin número, E¡ci. 
ja, en nombre y representación d«l 
los herederos de don Pedro Porra j 
Mulet, solicita autorización de « 
Superisridad para proceder a ¡M 
reapertura de una industria di f^ I 
brica de jabón a base de doí cal-
deras ya existentes de lO.OOO lit^l 
y 8'000 litros respectivamente. 
pitál a emplear, 50.000 pesetas. 
teria prima, orujo de su propia " i 
dustria Puesta en marcha lnimOT8-| 
ta después de la autori2!aclón, Per-
sonal, no se fija. 
Quien Se crea perjudicado P»' 
ello puede reclamar en esta I 
gación de Industria de SevUla i-» J 
za de España^ dentro de los piaz"| 
de ocho a quince días, 
mente, a contar de la fecha « » 
publicación de esta nota-»»® 
en el "Boletín OflciaJ" de l a ^ ' 
vincia y en el BOLET0Í OFlOIAf 
DEL ESTADO, en Burgos. 
Sevilla 10 de julio de I 
de la Victoria.^El Ingeniero 'j 
L S'Eausiros. 
AiieiíO único—Núm. 230 B O L L T I N O F I C I A L U E L E S T A D O P á g r i n a 1 0 8 5 
A N U N Cl O S 
I F A R T I C U L A R E S 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L é r i d a 
Habiendo sufrido extravía un res-
¡guardo de depósito transmisible nii-
Isieto 1.221, de pesetas nominales 1 3 , 2 0 0 
I en Deuda perpetua '4% Interior, ex-
¡pcdido por esta Sucursal eu 16 de 
Iseptiembre de 1905, a favor de doña 
lElisa Ozcoldi Soriano, usufructuaria, y 
lAlberto Escuder Ozcoidi, propietario, 
Ise anuncia al público por única vez, 
•para que cl que se crea con derecho 
la reclamar, lo verifique dentro del pla-
Izo de un mes, a contar de la fecha 
|de inserción de este anuncio en el 
DLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
l'ü Mañana", de Lérida y el "Diario 
Ide Burgos", según determinan los ar-
lücuios 4.2 y 41 del Reglamento vi-
kente del Banco de España, advirtién-
pose que, transcurrido dicho plazo sin 
claraación de tercero se expedirá el 
:orrespondiénté duplicado dfe 'dicho 
sguardo anulando el primitivo y que-
lando cl Banco exento de toda res-
ffonsabiiidad. 
Lérida, 27 de junio de 1 9 3 9 . — A ñ o 
le la Victoria. — El Secretario, 
y. Arran:. 
1.368-P 
¡ B A N C O D E E S P A Ñ A 
L é r i d a 
Habiendo sufrido extravío un res-
pardo de depósito transmisible nú-
te de pesetas nominales 
PUOO en diez Obligaciones del Ayun-
Pamiento de Lérida 5,5%, expedido por 
fsta bucursal en 5 de julio de 1934, a 
por de doña Emilia Corbella Al-
vmda Aige y doña Carmen, 
pon L® y ^^^ 
T S ' - s e anuncia 
'publico por única vez, para que el 
mí derecho a reclamarlo, 
^ venhque dentro del plazo de un 
K: ' ' d e la fecha de inserción 
^ BOLETIN 
Eana-^ S^EL ESTADO. "La Ma-
1" y "Diario de Bur-
14,! ; determinan los artículos 
fcancol F ^^glaiwento vigente del 
PanscMpr-j aíivirtiéndcse que, 
Nn '^ '^ ho plazo sin reclama: 
-^^ Pe'iirá el co-
Maído f de dicho res-
'ndo'el R el primitivo y que-
hwbilidad 
l ^ f ' v ? ' de 1939.-Año 
ll'Atran, " ^^  Secretario, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L é r i d a 
Habiendo sufrido extravío dos res-
guardos de depósitos intransmisibles 
núms 378 y 379, de ptas. nominales 
28.902,12 y 2.415,39 en inscripciones 
nominativas al 4%, expedidos por es-
ta Sucursal el 8 de junio de 1923, a 
favor de "Cofradía San Salvador y 
Santa María de Lérida" y "Hospital 
de Capellanes pobres de Lérida", res-
pectivamente, se anuncia al público por 
única vez, para que el que se crea 
con derecho a reclamarlo, lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar 
de la fecha de inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, "La Mañana" de Lérida y 
el "Diario de Burgos", según determi-
nan los artículos 4.5 y 41 del Regla-
mento vigente del Banco de España, 
advirtiéndose que, transcurrido dicho 
plazo sin reclamación de tercero, se 
expedirá el correspondiente duplicado 
de dicho resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Lérida, 12 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria, — El Secretario, 
J. Arranz. 
1.368-P 
" M I N E R V A " , S. A. 
Compañía Española de Seguros Ge-
nerales 
Habiéndose extraviado las pólizas 
números 877, 575, 667 y 2.089 que la 
Compañía de Seguros Generales Mi-
nerva, S. A. emitió en 19 de marzo de 
1934,-30 de noviembre de 1933, 17 de 
enero de 1934 y 21 de abril de 1936, 
sobre la vida de don Carlos Lázaro 
Muñoz, don José María Sanchiz Ta-
berner, don Roberto Zataraín Fer-
nández y don Máximo Fernández Rei-
noso, respectivamente, se hace público 
por medio del presente anuncio que, 
si no fuesen presentadas en la Direc-
ción Gral. de la citada Compañía en 
Madrid, Avda. de José Antonio, nú-
mero 1 (Antes Conde de Peñalver, 22) 
dentro del término de 30 días, a contar 
de esta fecha, se tendrán por nulas 
y sin efecto alguno y se emitirá dupli-
cado de las mismas en su sustitución 
1.531-P 
BANCO DE VIZCAYA 
Madrid 
Habiéndose extraviado los rcsgL'.ar-
dos de depósito siguientes: Número 
1.28S de Lbras esterlinas nominales 
1.500 en títulos War Loan 1929/47 (va-
lores en poder de corresponsales), a 
favor de doña Ana Hurtado Jiménez 
de la Serna; núm. 6.259, de 30 Obli-
gaciones Metropolitano de Madrid, se-
rie A. ií'i; núm. 26.185, de 20 Obli-
gaciones Madrileña de Tranvías 5Vi% 
2.2;. núm. 26.402, de 60 accs. Saltos del 
Alberche; núm. 26.447, de 9 acciones 
Unión Eléctrica Madrileña; número 
26.941, de 32 Obligs. Construcción 
Naval 5\i¡% 1934; núm. 26.942, de 35 
Obligs. Construcción Naval 6% 1932; 
mún. 26.955, de 15 títulos Ayunta-
miento de Madrid 5lí% 1931 Interior; 
núm. 28.284, de 42 accs. Unión Eléc-
trica Madrileña, y núm. 31.454, de 20 
Obligs. Metropolitano de Madrid 
5V2%, serie C., a favor de don Pedro 
José Agudo Gómez; núm. 25.302, de 
90 Obligs. F. C. M. Z. A. 3% 1.2 hi-
poteca, a favor de don Pedro José 
Agudo y doña Isabel Cao Pereiro, in-
dis! ntamente; núm. 22.367, de 48 
Obligs. Hidroeléctrica del Chorro 6%, 
a favor de doña Isabel Cao de Agudo 
y don Pedro José Agudo Gómez, in-
distintamente; se anuncia al público, 
para que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro de un 
mes, a contar de la fecha de la inser-
oión del presente anuncio en este 
periódico oficial y en el "Boletín Ofi-
cial" de la provincia y un diario de 
Madrid, advirtiendo que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de terce-
ro se expedirán los correspondientes 
duplicados de los resguardos, anulan-
do los primitivos y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Madrid. 15 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—Manuel García Ra-
mos, Apoderado. 
B A N C O D E A R A G O N 
Zaragoza 
Se han notificado a este Banco los 
siguientes extravíos de resguardos de 
imposición a vencimiento fijo, expe-
didos por nuestra Sucursal de Mon-
zón, en las fechas que se detallan: 
Número 238, de pesetas mil trescien-
tas, expedido el 1.9 de febrero de 
1936, a favor de doña Matilde Palla-
res Marchador. 
Números 69 y 231, de pesetas dos 
mil y quinientas, respectivamente, ex-
pedidos el 28 de junio 1928 y el 
28 de agosto de 193-5^  a favor de doña 
Trinjdad Saquero García. 
Número 243, de pesetas ocho mil, 
del 24 de junio de 1936, a favor de don 
Florencio Almun^a Grima o doña Jo-
sefa Zarroca Fondevila. 
Número 119, de pesetas diez mil, 
del 2 de enero de 1930, a favor de 
dona Elisa Ozcoidi Soriano. 
Lo que se hace público por una so'a 
vez, de conormidad con lo dr'spuesto 
en el articulo 61 de nuestro Regla-
mento, a fin de que las personas que 
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SOLER ¥ TORRA HERMANOS 
Banqueros 
B a r c e l o n a 
Habiéndose extraviado el restar-
do de depósito en custodia . núme-
ro 15.385, expedido por esta Banca 
en 19 de agosto de 1952, a nombre 
de don Ricardo Salvado Pedro, se 
anuncia que si dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha de la pu-
blicación de este anuncio, no es for-
mulada ninguna reclamación, será 
anuJado dicho dicho resguardo y se 
extenderá el correspondiente duplica-
do a favor del referido titular, que-
dando exenta esta Banca de toda res-
ponsabilidad. 
Barcelona, 4 de julio de 1939.—Año 
'de la Victoria. 
1.276-P 
SOLER Y TORRA HERMANOS 
Banqueros 
B a r c e l o n a 
Habiéndose extraviado los resguar-
'dos de depósito en custodia núme-
ros 12.921 a 12.931, ambos inclusive, 
13.081 V 13.552, expedidos por esta 
Banca en distintas fechas, a nombre de 
don Juan Baranera Mir, se anuncia 
que si dentro del plazo de un mes, a 
contar de la publicación del presente 
animcio, no es formulada ninguna re-
clamación, serán anulados dichos res-
guardos y se extenderán los corres-
pondientes duplicados, a favor del re-
ferido titular, quedando exenta esta 
Banca dt toda responsabilidad. 
Barcelona, 4 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.276-P 
guardo de depósito de valores en Poder 
de Corresponsales, núm. 306, compren-
sivo de 14 Cédulas del Banco de Cré-
dito Local de España 6%, antiguas, 
expedido por esta Sucursal en 14 de 
diciembre de 1935, a favor de doña 
María Puente Crespo, se anuncia al 
pública por tercera vez para que el 
que se crea coíi derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha de inser-
ción de esté anuncio, advirtiéndose 
que, transcurrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado, anulando 
el primitivo y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Miranda de Ebra, 15 de juüo de 
1939.—Año de la Victoria.—Por el 
Banco de Bilbao: El Director. Antonio 
de Urquijo. 
1.394-P 3-18-S.-39 
BANCO MINERO INDUSTRIAL DE 
ASTURIAS 
Gijón 
Se ha extraviado, en poder del in-
teresado, el resguardo de depósito nú-
mero 2.630, por pesetas nominales 
lOÓ.OOO, en 200 Obligaciones 5% Du-
ro-Felguera, emisión de 1928, núme-
ros 13.713 al 13.912, expedido el 27 
de julio de 1928. 
Lo que se anuncia al público, advir-
tiéndose que, transcurrido el plazo de 
Un mes desde la publicación de este 
anuncio, sin reclamación de tercero, se 
expedirá resguardo duplicado en sus-
titución del extra\'iado, que ,será anu-
lado, quedando el Banco exentó de 
toda responsabilidad. 
Gijón, <5 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.-El Presidente del Con-
sejo de Administración, Juan Manuel 
de Urquijo y Uss;,-.. 
1.240-P. 
BANCO DE BILBAO 
BUranda de Ebro 
Habiendo sufrido extravío el res-
B A N C O D E A R A G O N 
Zaragoza 
Se han notificado a este Banco los 
siguientes extravíos de resguardos de 
depósitos voluntarios, expedidos por 
nuestra Sucursal de Teruel, en las fe-
chas que se detallan: 
Número 1.452, por pesetás nomina-
les nueve mil, en 18 Obligaciones 6% 
Teledinámica Turolense, S. A., expe-
dido el 29 de octubre de 1934, a favor 
de don Bruno Monleón Domingo y 
doña Joaquina Marco Laguia. 
Número 1.619, por pesetas nomina-
les diez mil, en 2 Títulos Deuda Amor-
tizable 5%. 1926, sin impuestos, del 20 
de mayo de 1936, a favor de don Her-
silio Ruiz Heras y doña Consuelo 
Lanzuela Andrés. 
Número 1.620, por pesetas nomi-
nales veinticinco mil, en 5 Títulos 
Deuda Perpetua Interior 4%, serie C., 
del 20 de mayo de 1936, a favor de 
don Hersilio Rjuiz Heras y doña Con-
suelo Lanzuela Andrés. 
Número 1541, por pesetas nominales 
mil quinientas, en 3 Obligaciones, ga-
rantizadas Ensanche de Madrid 5J0%, 
emisión 1931, serie A., del 7 de no-
viembre de-1935, a favor de doña Lu-
cia Asensio Mingues. 
Número 1.542, por pesetas nomi-
nales mil quinientas, en 5 Obligaciones 
Empréstito Villa Madrid ,5,50% 1931, 
serie A., del 7 de noviembre de 1935, 
a favor de doña Lucía Asensio Min-
guez. 
Número 1.581, por pesetas nomina-
les mil quinientas, en 3 títulos serie 
A. Obligaciones 5,50% Empréstito Vi-
lla Madrid, del 20 de enero de 1936, 
a favor de don Emilio Asensio lAín-
guez y doña Joaquina Domingo Jar-
que. 
Número 1582, por pesetas nominales 
mil quin'entas, en 3 Obligaciones 
garantizadas Ensanche de Madrid 
5,50% 1931, serie A., del 20 de enero 
de 1936, a favor de don Emilio Aseui 
sio Minguez y doña Joaquina Domin, 
go.Jarque. 
Número 983, por pesetas nomina-
les cinco mil, en Deuda Amortizahie 
5% 1927 libre, del 17 de junio de 
1930, a favor de don Juan José Eced 
y doña Laura "Herrero Villartoya, 
Número. 1.319, por pesetas nomina-
les cinco- mil, en Obligaciones 6% Te-
ledinámica Turolense, S. A., del 16 
de noviembre de 1933, a favor de los 
mismos titulares. 
Número 1249, por pesetas nominales 
cinco mil, en Deuda Amortizable 5% 
1927 libre, del 6 de enero de 1933, a 
favor de los mismos titulares. 
Número 1.007, Por pesetas nomina-
les cinco mil, en Deuda Amortizable 
5% 1927 libre, del 15 de octubre de 
1930, a favor de los mismos titulares,; 
Lo que se hace público por una sola 
vez, de conformidad con lo dispuesto 
en el artícido 61 de nuestro Regla-
mento, a fin de que las personas que 
se crean con derecho a reclamar lo 
verifiquen dentro del plazo de trdnta 
dias.'a contar del de la fecha, pues 
pasado el mismo, se extenderán los 
duplicados, quedando nulos y sin efec-
to los originales y el Banco c.Keiito 
de toda responsabilidad. 
Zaragoza. 14 de julio de 1959.-
Año de la Victoria.—El Secretario 
José Lus Bregante. i 
1.370-P i 
B A N C O D E A R A G O N 
Zaragoza 
S han notificado a este Banco los 
siguientes extravíos de resguardos, ex-
pedidos por la Central dé este Banco 
en las fechas que se detallan: • 
Número 1.676, de I m p o s i c i ó n a ven-
cimiento fijo, por pesetas seis mil, es-
pedido el 23 de febrero de 1929, a i»" 
vor de don Fabián Ramo Escobedo í . 
doña Eugenia Abad Hueso. ; 
Número 14.834, de D e p ó s i t o voWj 
tario, por pesetas nominales cuatro m" i 
quinientas en 9 Obligaciones U W" J 
dustrial Química de Zaragoza , 
expedido el 29 de mayo de 1929. ^ 
Número 18.888, de Depós i to volu^ j 
tario, por pesetas nominales dos ^ ^ 
quinientas en Deuda Amortizablc 'j 
1927 libre, expedido el 2S de d'cem 
bre de 1933. , j 
Lo que se hace público por j 
sola vez, a fin de que las ''í' | 
se crean con derecho a 
verifiquen dentro del plazo de trun» 
días, a contar del de la fecha, pu« 
pasado el mismo, se «'" '^^ í^f^ fec-
duplicados, quedando nulos y sm « 
to los originales y el Banco exento 
toda responsab lidad. ,Qtq_-ASi»1 
Zaragoza, 8 de julio de 
de i a Victoria.-El Secretano, J»») 
Luic Bregante. 
1.371-P 
A n e x o único.—Núm. 230 B O L E T I N O F I C I A L L ' E L E a l A i J t ) P á g i n a 1 0 8 7 
INSTITUTO NACIONAL COOPE-
RATIVA PARA FUNCIONARIOS 
DEL ESTADO, DE LA PROVINCIA 
y DEL MUNICIPIO (3.=^ . Sección en 
liquidación) 
Madrid 
Habiendo sufrido extravío la póliza 
núm. 4.156, emitida por esta Institu-
dón, sobre la vida de don Tomás 
Tapia Bragado, se hace público por el 
presente anuncio, advirtiéndose que si 
en el plazo de treinta días, a partir de 
la fecha de publicación del mismo, 
no se recibe reclamación en contra en 
las oficinas de esta Instituci6n, calle 
de Antonio Maura, 12, Madrid, se pro-
cederá por la misma a emitir un du-
plicado del original perdido, el cual 
quedará sin n'ngún valor ni efecto. 
I.372-P 
SOLER Y TORRA HERMANOS 
Banqueros 
B a r c e l o n a 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de deiiósito en custodia núm. 21.896, 
expedido por esta Banca en 26 de 
agosto de 1936, a nombre de don Ra-
fael Pérez Pérez y doña Dolores Gar-
cía Mir, indisfntamente, se avisa que 
si dentro del p'azo de un mes, a con-
tar de la publicación de este anuncio, 
no es formulada n nguna reclamación, 
será anulado dicho resguardo y se 
extenderá el correspondiente duplica-
do a favor de los referidos titulares, 
quedando exenta esta Banca de toda 
responsabilidad. 
Barcelona, 4 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.278-P 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
M a d r i d 
Habiéndose extraviado los resguar-
depósito siguientes: número 
JU.7I9, de 744 bonos Compañía Trans-
fflfditctránea 6% 1928. a nombre de 
CasUda Alonso Martínez y don 
Alvaro de Figueroa y Torres, indis-
lamente; núm. 29.806, de una ác-
«to Compañía Metropolitano de Ma-
a nombre de doña Rosario Her-
íandez Cepillo, y núm. 14.354, de 70 
?7s; Hidroeléctrica Ibérica, número 
' de 50 accs. Hidroeléctrica Es-
S ® ' n ú m . 19.445,, de 17 accs. H'.-
15 '"í? Española, núm. 28.036, de 
núm in r, Ibérica 1935 y 
S V accs. Hidroeléctr-ca 
£ r ' ^ de don An-
blko n anuncia al pú-
techn que se crea con de-
dtl ni, '•"l^ mar o verifique dentro 
(. .Piazo de un mes, a contar de la íecha de la inserción del presente 
anuncio en este periódico oficial y en 
el "Boletín Oficial" de la provincia y 
un diario de Madrid, advirtiendo que 
transcurrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero,. St expedirá el co-
rrespondiente duplicado del resguardo 
anu ando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Madrid, 6 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—Manuel García Ramos, 
Apoderado. 
1.281-P 
SOLER Y TORRA HERMANOS 
Banqueros 
B a r c e l o n a 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito en custodia números 
25.099 al 25.105, ambos inclusive, ex-
pedidos por esta Banca en 15 de sep-
tiembre de 1936, a favor de don Ra-
món-Moliné March, se anuncia que si 
dentro del plazo de un mes. a contar 
de la publicación de este anuncio, no 
es formulada ninguna reclamación, se-
rán anulados dichos resguardos y se 
extenderán los correspondientes dupli-
cados, a favor del referido titular, 
quedando exenta esta Banca de toda 
responsabilidad. 
Barcelona, 7 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.278-P 
SOLER Y TORRA HERMANOS 
Banqueros 
B a r c e l o n a 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito en custodia, números 
37.710 y 38.276, expedidos por esta 
Banca en 6 de noviembre de 1936. a 
favor de don José Vila Morer y doña 
María Ferrer Espigol, indistintamente, 
el primero, y de don José Vila Morer 
y doña Rosa Morer Roger, indistinta-
mente, el segundo, se anuncia que si 
dentro del plazo de un mes, a contar 
de la publ^ación del presente anuncio 
no es formulada ninguna reclamación, 
serán anulados dichos resguardos y 
Se extenderán los correspondientes du-
jlicados a favor de los referidos titu-
ares, quedando exenta de toda res-
ponsabilidad. 
Barcelona, 4 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
1.276-P 
SOLER Y TORRA HERMANOS 
Banqueros 
V i c h 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito en custodia-números 
258, 3S9, 434, 540 y 1.056. expedidos 
por esta Banca en distintas fechas a 
nombre de don Manuel Anglada Vilar-
debó y doña Dolores Bapes Coch. in-
distintamente, se anuncia que si dentro 
del plazo de un mes, a contar de la 
publicación del presente anuncio no es 
formulada ninguna reclamación, serán, 
anulados dichos resguardos y se ex-
tenderán los correspondientes duplica-
dos a favor de los referidos titulares,, 
quedando exenta esta Banca de tod.i 
responsabilidad. 
Vich.-4 de julio de 1939.—Año de 
la Victoria. 
1.277-P 
SOLER Y TORRA HERM.ANOS 
Banqueros 
B a r c e l o n a 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito en custodia números 
38.153. 38.139 y 38.140, expedidos en 
9 de noviembre de 1936 por esta Ban-
ca, a nombre de don Jacinto Tintoré 
Puig, los resguardos números 38.535 a 
6 de noviembre de 1936, a nombre de 
D. Emilio Tintoré Puig., y los resguar-
dos núms. 38.872. 3-8.873 y 38.874, ex-
pedidos en 7 de noviembre de 1936, a 
nombre de doña Magdalena Tintoré 
Puig, se avisa que si dentro del plazo 
de un mes. a contar de la publicación 
de este anuncio, no es formulada nin-
guna reclamación, serán anulados todos 
dichos resguardos y se extenderán 
otro de nuevo, a favor de los citados 
titulares, quedando exenta esta Banca 
de toda reclamación., 
Barcelona, 30 de junio de 1939.— 
Año de ta Victoria. 
1.277-P 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 
Talaverá de la Reina 
Habiendo sufrido extravío en poder 
de los interesados la libreta de aho-
rros núm. 1.775, expedida en esta Su-
cursal, a ^nombre de Joaquín García 
Guillén y Consuelo García Lamata, 
indistintamente, con un saldo al 31 de 
diciembre de 1938, de 1.336,50 pesetas 
(mil trescientas treinta y seis con cin-
cuenta céntimos), se hace público el 
extravío por medio de este anuncio 
que se publica en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, advirtiendo que 
de no presentarse reclamación justifi-
cada antes de un mes, a partir de la 
fecha de la inserción de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, este Banco anulará dicha li-
breta y extenderá una nueva a nom-
bre de sus titulaires, quedando exento 
de toda responsabilidad. 
Talavera de la Reina, a 21 de junio 
de 1939.—Año de la Victoria.—El Di-
rector, Gregorio Gil Moreno. 
1.275-P 
P á g i n a 1 0 8 8 B O L E T I N 0 F 1 C ; A L D E L E S T A D O 18 a.TOS . o 19 3S 
Se crean con derecho, a reclamar lo 
iVerifiquen dentro del plazo de treinta 
días, a contar del de la fecha, pues 
pasado el mismo, se extenderán los 
duplicados quedando nulos y sin eíec-
io los originales y el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Zaragoza, 15 de julio de 1939 — 
'Año de la Victoria—El Secretario, 
rjosé Luis Bregante. 
1.370-P 
B A N C O D E A R A G O N 
Zaragoza 
Se han notificado a este Banco los 
siguientes extravíos de resguardos de 
depósito -voluntario expedidos por 
nuestra Sucursal dei Lérida en las 
fechas que sé detallan y a favor de 
don José Lueña del Muro y doña 
Concha Gros Ruata. 
Número 303, por pesetas nominales 
cinco mil en Obligaciones del Tesoro 
4%% 1934, expedido el 24 de abril 
de 1935. 
Número 308, por pesetas nominales 
mil en Obligaciones del Tesoro 4% 
1935, expedido el 31 de agosto de 1935. 
Número 314, por pesetas nominales 
dos mil quinientas en Deuda Amor-
tízable 4% 1935, expedido el 29 de 
noviembre de 1935. 
Número 336, por pesetas nominales 
mil Quinientas en Obligaciones del Te-
soro 3V2% 1936, expedido el 11 de 
julio de 1936. 
Lo que se hace público por una 
sola vez, a fin de que las personas que 
se crean con derecTio a reclamar lo 
verifiquen dentro del plazo de treinta 
dias, a contar del de la fecha, pues 
pasado el mismo, se extenderán ios 
duplicados, quedando nulos y sin efec-
' to los originales y el Banco exento de 
toda responsabilidad, 
Zaragoza, 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
José Luis Bregante. 
1.370-P 
B A N C O D E A R A G O N 
Zaragoza 
Se han notificado a este Bahco los 
siguientes extravíos de resguardos de 
depósitos voluntarios, expedidos por 
nuestra Sucursal de Teruel, en las fe-
chas que se detallan: 
'A favor-de don Gahríel y doña Ra-
mona Zapatero Herrero: 
Número 1.283, por pesetas nomina-
les cinco mil, en 10 Obligaciones 6% 
de Unión Naval dé Levante, expe-
dido el 29 de. mayo de 1933. 
Número 1.284, por pesetas nomina-
les diez mil, en 20 Obhgaciones Va-
lencianas Norte 5,50%, del 29 de 
mayo de 1933. 
Número 1.299,. por pesetas nomina-
les cinco mil en 10 Cédulas 5% del 
Banco Hipotecario de España, del 28 
de agosto de 1933. 
Número 1.300, por pesetas nomina-
les once mil, en 22 Obligaciones 6% 
Catalana de Gas y. Electricidad, del 
28 de agosto de 1933. 
Núniero 1.301, por pesetas nomina-
les diez mü, en 20 .Obligaciones 5,50% 
de la Compañía Transatlántica, S A., 
del 28 de agosto de 1933. 
Número 1.304, por pesetas nomi-
nales cinco .mil qu-'nientas, en II Cé-
dulas 5,50% del Crédito Local con lo-
tes, del 15 de septiembre de 1933. 
Núinero 1.305, por pesetas nomina-
les cinco mil quinientas, en 11 Cé-
dulas 5% del Crédito Local Interpro-
vincial, del 15 de septiembre de 1933. 
Número 1.306, por pesetas nomina-
les cinco mil, en Obligaciones del Te-
soro 5%% 1932, del 15 de septiem-
bre de 1933. 
Número 1.307, por pesetas nomina-
les cincuenta y cuatro mü cuatrocien-
tas, en Deuda AmorHzable 4% E. 1928, 
sin, del 15 de septiembre de 1933., 
Número 1.308, por pesetas nomi-
nales quince mü quinientas, en Deuda 
Amortizable 5% 1927, del 15 de sep-
tiembre de 1933. 
Número 1.309, por pesetas nomina-
les once mil quinientas, en Deuda 
Amortizable 5% 1927, del 15 de sep-
tiembre de 1933. 
Número 1.332, por pesetas nomi-
nales siete mü quinientas, en 15 Pa-
garés 6% de la Azucarera del Gállego 
1934, del 6 de enero de 1934. 
Número 1,561, por pesetas nomina-
/es dos mü quinientas, en Deuda Amor-
tizable 4% 1935, del 22 de noviem-
bre de 1935. 
A favor de don Gabriel Zapatero 
Herrero: 
Número 335, por pesetas nominales 
mü, en 2 acciones Teledinámica Turo-
lense, S. A., expedido el 23 de junio 
de 1922. 
Número 718, por pesetas nominales 
veinte mÜ quinientas, en Deuda Amor-
tizable 5% 1927, del 28 de abrÜ de 
1927. 
Número 810, por pesetas nominales 
siete mü ciento veinticinco, en 15 Obli-
gaciones de la Compañía de Ferro-
carriles M. Z A. 3% 1.5 hipoteca, del 
23 de abrü de Í928. 
Número 837, por pesetas nominales 
veinte mü, en Deuda Amortizable 3% 
1928, del 9 de julio de 1928. 
Número 882, por pesetas nominales 
cinco mü, en 10 Obligaciones Telei-
námica Turolensc, S. A., del 22 de 
febrero 1929.' 
Número 905, por pesetas nominales 
siete mil quinientas, en 15 Obligacio-
nes 6% de la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro, del 16 de julio 
de 1929. 
Número 911, por pesetas nominales 
seis 'mü, en un Extracto de Inscrip-
ción de 12 acciones serie B,. de la 
Cía. Arrendataria del Monopolio dt 
Petróleos, S. A., del 5 de agosto ds 
1929. 
Número 982, por pesetas nominales 
diez mü, en 20 Cédulas 5% del Ban-
co Hipotecario de España, del 13 de 
junio de 1930. 
Número 1.075, por pesetas nomi-
nales cuatro mil, en 8 Obligaciones 
5% del Ayuntamiento de Teruel, del 
22 de mayo de 1931. 
Número 1.197, por pesetas nomina-
les -tres mü, en tres acciones prefe-
rentes Teledinámica Turolense, S. A, 
del 2 de julio de 1932. 
Número 1.250, por pesetas nomina-
les diez mil, en 20 Obligaciones Hipo-
tecarias Altos Hornos die Vizcaya, 
S. A., del 9 de enero de 1933. 
Número 1.364, por pesetas nomi-
nales cinco mil, en un extracto de 
Inscripción núm. 528, de 10 acciones 
liberadas del Banco de Aragón, dd 
14 de febrero de 1934. 
Número 1.379, por pesetas nomina-
les veinte mü -en 4 resguardos provi-
sionales correspondientes a 40 accio< 
nes del Banco de Aragón 60% desi 
embolsado, del 28 de marzo de 1934. 
Número 1.'400 por pesetas nominai 
les diez mil, en 20 Obligaciones 6% 
S. A. Riegos de Levante 1934, del 13 
de junio de 1934. 
Número 1.548, por pesetas nominaes 
doce mü quinientas, en 25 Obliga-
dones 5% Riegos de Levante 1928, 
de 14 de noviembre de 1935. 
Lo que se hace público por una 
sola vez, de conformidad con lo disi 
puesto en el artículo 61 de nuestro Ke-
glamento, a fin de que las personal 
que se crean con derecho a reclamar 
lo veíifiquen, dentro del plazo « 
treinta días, a contar del de la íecna, 
pues pasado el mismo, se extender» 
los duplicados, quedando nulos y s® 
efecto los originales y el Banco exen» 
de toda responsabüidad. ,n,Q . 
Zaragoza, 13 de julio de 1939. 
Año de la Victoria:-EÍ Secretar».. 
José Luis Bregante. 
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D M I N I ^ I R A -PON DE JIJ5TIC1A 
kzGADO INSTRUCTOR DE RES 
¡PONSABILIDADES POLITICAS DE 
M E L I L L A 
Ion Vtente Sanjuán Pineda, Juez 
Instructor de Responsabilidades 
Pclitxas de Melilla. 
Hago saber: Que encontrándome 
aeoando expediente de Responsa. 
tilidadcs, por orden del Tribunal 
RE^ onal de ResponsabDidades Po-
líticas en esta Plaza, de fecha 14 
fcl actual, contra Manuel Soriano 
pantón, cuyos datos personales se 
igr.ofan, que con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo 46 de la ci-
ada Ley. 
1° Deben prfstar declaración 
[luantas personas tengan conoci-
miento de la conducta política y 
icial del inculpado, antes o des-
jiués de la iniciación del Movi-
.^i?nto Nacional, asi como indicar 
existencia de bienes a aquél 
¡pertenecientes, pudiendo prestarse 
iles declaraciones ante el propio 
puez qu; instruya el exi>ediente o 
prie el de Primera Instancia o Mu. 
picipal del domicilio del declarante, 
los cuales remitirán a aquél las 
[íeciaracicnes, directamente, el mis-
00 día que las reciban, y 
2° Que ni el fallecimiento ni 
p ausencia, ni la incomparecencia 
peí presunto responsable, detendrá 
tramitación y fállo del expe. 
pientí. 
Y para insertar en el BOLETIN 
piCIAL DEL ESTADO y de la 
pioymcia, expido el presente en 
a diecinueve de julio de mil 
""«cientos treinta y nueve—Año 
® la Victoria.—El Juez Instructor, 
pente Sanjuán Pineda. 
Í.I27-A.J 
1.° Eteben prestar declaración 
cuantas personas tengan conoci-
miento de la conducta política y 
social del inculpado, antes o des-
pués de la iniciación del Movi-
miento Nacional, asi como indicar 
la existencia de bienes a aquél 
pertenecientes, pudiendo prestarse 
tales declaraciones ante el propio 
Juez que instruya el expediente 
o ante el de Primera Instancia o 
Municipal del domicilio del decla-
rante, los cuales remitirán a aquél 
las declaraciones, directamente, el 
mismo día que las reciban, y 
2.° Que ni el fallecimiento, ni la 
ausencia, ni la incomparecencia 
del presunto responsable, djetendrá'-
la tramitación y fallo del expe-
diente. 
Y para insertar en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de la pro-
vincia, expido el presente en Me-
lilla "a diecinueve de julio de mil 
novecientos treinta y nueve.—Año 
de la Victoria.—^El Juez Instructor, 
Vicente Sanjuán Pineda. • 
1.128-A-J 
"«n Vicente Sanjuán Püieda Juez 
^tractor de Responsabüidades 
ínticas de MeliUa. 
ÉJM^V®^ '^- encontrándome 
Iffl/ . expediente de Responsa-
K '^^ 'ien del Tribunal 
lit^,?. ResponsabiUdades Po-
Tsel P^aza, de fecha 16 
lartir, ,,' Miguel Ambrós 
te ; l^e fué de Infan. 
•botan personales se ig-
| i i a lo dispuesto 
el articulo 46 de la c i tadi Ley. 
Don Vicente Sanjuán Pineda, Juez 
Instructor de Responsabilidades 
Políticas de Melilla. 
Hago saber: Que encontrándome 
incoando expediente de Responsa-
bilidades, por orden del Tribunal 
Regional de Responsabilidades Po-
líticas de esta Plaza, de fecha 17 
del actual, contra Isaac Manfoda 
Benguigui, cuyos datos personales 
se ignoran, que con aiTeglo a lo 
dispuesto en el articulo 46 de la 
citada Ley. 
1." Deben prestar declaración 
cuantas personas tengan conoci-
miento de. la conducta política y 
social del inculpado, antes o des-
puéis de la iniciación del Moivi-
miento Nacional, ásí como indicar 
la existencia de bienes a aquél 
pertenecientes, pudiendo prestarse 
tales declaraciones ante el propio 
Juez que instruya el expediente o_ 
ante el de Primera Instancia o 
Municipal del domicilio del decla-
rante, los cuales remitirán a aquél 
las declaraciones, directamente, el 
mlsimo día que las reciban, y '. 
2." Que ni el fallecimiento, ni 
la ausencia, ni la incomparecencia 
del presunto responsable detendrá 
la tramitación y fallo del expe-
diente. 
Y para insertar en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de 1«1 
provincia, expido el presente en! 
Melilla a 19 de julio de ieS9-.—Añaj 
de la Victoria.—El Juez Instructor, 
Vicente Sanjuán. 
1.129-A--J 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES-, 
PONSABILIDADES POLITICAS DH 
MELILLA 
Don Vicente Sanjuán Pineda, Juea 
Instructor de Res^ponsabilidade» 
Políticas de Melilla. 
Hago saber: Que encontrándome 
incoando expediente de responsa^' 
bilidades, por orden del Tribunal! 
Regional de Responsabilidades Po«. 
liticas de esta plaza, de fecha 17i| 
del" actual, contra Marcelo Mar^j 
tínez Santander, Alférez de Infant»; 
tería, cuyos datos personales se ig^j 
noran, que con arreglo a lo 'di&,' 
puesto en el articulo ^ de la citan 
da Ley. 
1.° Deben prestar d€claracióil, 
cuantas personas tengan conoci-
miento de la onducta política 7 
social del inculpado, antes o de»- ; 
pués de la iniciación del Movi-
miento Nacional, así como indicar, 
la existencia, de bienes a aquél 
pertenecientes, pudiendo prestarse' 
tales declaraciones ante el propio 
Juez que instruya el expediente o 
ante el de Primera Instancia o Muw 
nicipal del domicilio del declarante,' 
los cuales remitirán a aquél las de-
claraciones, directamente, el mis-
mo día que las reciban; : 
3.° Que ni el fallecimiento, ni la 
ausencia, ni la incomparecencia 
del presunto responsable detendrá 
la traimitación y falló del expedien-
te. 
Y para insertar en el BOÍtETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de la 
provincia, expido el presente en 
Melilla a 19 de julio de ISSO.—Año 
de la Victoria.—El Juez Instruc-
tor, Vicente Sanjuán 
1.130-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES. 
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
MELILLA 
Don Vicente Sanjuán Pineda, Juea 
Instructor de Resiionsabilidadea 
Políticas de Melilla. . ' 
Hago saber: Que encontrándo. 
me incoando espediente de respon-
sabilidades, por -orden del Ti-lbunal 
Regional de Respcnsabilidades Po-, 
lítdcas de esta plaza, de fecha 22 
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idel actual, contra Gastpar Quiles 
prtfi, cuyos datos personales se Ig-
noran; que con arreglo a lo dls-
'puiesto en el artículo 46 de la cita-
'da Ley, 
1 ° Deben prestar declaración 
euantas personas tengan conocl-
imlento de la conducta política y 
social del inculpado antes o des-
pués de la iniciación del Movimien-
to Nacional, así como indicar la 
existencia de bienes a aquél per-
¡tenecientes; pudiendo prestarse ta-
les declaraciones ante el propio Juez 
que instruye el expediente o ante 
el de Primera Instancia o Munici-
pal del domicilio del declarante, los 
cuales remitirán a aquél las decla-
raciones, directamiente, el mismo 
día que las reciban; y 
' 2 ° Que ni el fallecdmiento, ni 
•la ausencia, ni la incampairecen-
i cía del presunto responsable deten-
'drá la traniitación y fallo del ex. 
: ];>ediente 
y para insertar en el BOiLETM 
;OIFIiCIA!L DÍEL ESTADp y de la 
; provincia, eocpido el presente en 
I MflliUa a 23 de julio de 1«09.—Año 
i de la Victoria—El Juez Instructor, 
; Vicente Sanjuán. 
1.183.-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
MELILLA 
Don Vicente San Juan Pineda, Juez 
Instructor de Responsabilidades 
Políticas de Melilla. 
Hago saber: Que encontrándome 
Incoando expediente de responsabi-
lidades, por orden del Tribunal Re-
gional de Responsabilidades Podí. 
I ticas de esta plaza, de fecíha 22 del 
1 actual, contra Eduardo Valverde 
López, cuyos datos personales se 
Ignoran; que con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo 46 de la ci-
tada Ley, 
1." Deben prestar declaración 
cuantas personas tengan conocá-
miento de la conducta política y 
social del inculpado, antes o des-
pués de la iniciación del Movimien. 
to Nacional, así como indicar, la 
existencia de • bienes a aquél per-
tenecientes; pudiendo prestarse ta-
les declaraciones ante el propio 
Juez que instruya el expediente o 
ante el de Prim3ra Instancia o Mu-
nicipal del domicilio del declaran-
te, los cuales remitirán a aquél las 
declaraciones, directamente, el mis-
mo día que las reciban; y , 
2 ° Que ni el fallecimiento, ni 
la ausencia, ni la incomparecencia 
del presunto responsable detendrá 
la tramitación y fallo del expe-
diente. 
Y para insertar en el BOLETIN 
OPICIAL DEL ESTADO y de la pro-
vincia, expido el presente en Me-
liUa a 23 de julio de 1930.—Año 
de la Victoria.—^E1 Juez Instructor, 
Vicente Sanjuán. 
1.184-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
MELILLA 
Don Vicente Sanjuán :.'in€da. Juez 
Instructor de Responsabilidades 
Políticas de Melilla. 
Hago saber: Que encontrándome 
incoando expediente de Respoiisa-
toilidades, por orden del Tribunal 
Regional de Responsabilidades po-, 
líticas -de «sta plaza, de fecha 22 
del actual, contra Francisco San-
tiago Villar, cuyos datos persona-
les se ignoran; que con arreglo a 
lo dispuesto en el articulo 46 de la 
citada Ley. 
1.° Deben prestar declaración 
cuantas personas tengan conoci. 
miento de la conducta política y 
social del inculpado, antss o des. 
pués de la iniciación del Movimien-
to Nacional, así como indicar la 
existencia de bienes a aquél per-
tenecientes; pudiendo prestarse ta-
les declaraciones ante el propio 
Juez que instruye •:! expediente o 
ante el de Primera Instancia o 
Municipal del domicilio del decla-
rante, los cuales remitirán a aquél 
las declaraciones, directamente, el 
m;ismo día que 'as reciban; y 
2.° Que ni el fallecimiento, ni 
la ausencia, ni la incomparecen-
cia del presiunto responsable de-
tendrá la tramitación y fallo del 
expediente.. 
Y para insertar en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de la pro-
vincia, expido el presente en. Me-
lilla a 23 de julio de 1939.—Año de 
la Victoria.—El Juez Instructor 
Vicente Sanjuán. 
1.136-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
M E L I L L A 
Don Vicente Sanjuan Pineda, Jue: 
Instructor de Responsabilidades Po. 
líticas de MeUlla. 
Hago saber : Que encontrándome in-
coando expediente de Responsabili. 
dades por orden del Tribunal Regio-
nal de Responsabilidades Políticas de 
esta plaza, de fecha 22 del actual, 
contra Carlos Espin Martín, cuyos da-
tos personales se ignoran; que coa 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
46 de la citada Ley: 
1.2 Deben prestar declaración 
cuantas personas tengan conocimiento 
de la conducta política y social del in-
culpado, antes o después de la inicia-
ción del Movinjiento, así como indicar 
la existencia de bienes a aquél per-
tenecientes; pudiendo prestarse tales 
declaraciones ante el propio Juez que 
instruye el expediente o ante el de 
Primera Instancia o Municipal dd 
domicilio del declarante, los cuales re-
mitirán a aquél las declaraciones, di-
rectamente, el mismo día que las re-' 
ciban; y 
2.2 Que ni el fallecimiento, ni la 
ausencia, ni la incomparecencia dd 
presurito responsable detendrá la tra-
mitación y fallo del expediente, 
Y para insertar en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de la 
provincia,, expido el presente en Me-
lilla, a 23 de julio de 1939.-Año 
la Victoria.—El Juez Instructor, Vi-
cente Sanjuan Pineda. 
1.140-A-J 
G R A N A D A 
Don Francisco Santaolalla LacalLv 
Juez Instructor Provincial de R«-
ponsabilidades Políticas de Granada. 
Hago saber: Que por este Juzgado, 
sito en la calle Postigo de Velutti, 
núm. 1, de esta ciudad, y por orden 
del Tribunal Regional de Responsa-
bilidades Políticas de Granada, en 
providencia fecha 27 del actual, se 
instruye expediente contra Nazano 
Vílchez Pérez, de profesión obrero 
fargue, casado, natural de Al^ facar, 
vecino de Alfácar y domiciliado en 
el mismo, y con arreglo a lo esta-
blecido en los artículos 53 y f6 de la 
Ley de Responsabilidades Políticas, 
Por el presente se ordena: 
Que ni el fallecimiento, ni U ausen-
cia, ni la incomparecencia del P' 
sunto responsable detendrá la fram 
tación y fallo del espediente. 
. Granada, 29 de julio de m ^M 
de la Victoria.-El Juez Insfruciof. 
Francisco Santaolalla. 
1.149-A-J. 
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G R A N A D A 
|pon Francisco SantaotalU Lacalle, 
fuer Instructor Provincial de Res-
ponsabilidades Políticas de Granad». 
jael Tribunal Regional de Responsa-
Ibilidades Políticas de Granada, en 
Iprovidencia fecha 27 del actual, se Ins-
Ifeuye expediente contra Antonio Ro-
Ijas López, de estado casado, natura! 
rde Alfácar, vecino de Alfácai y do-
llnicitiado en el mismo, y con arreglo 
ralo establecido en los artículos 53 y 
l'éíí de la Ley de Responsabilidades Po-
Ilifcas. 
Por el presente se ordena: 
Que ni d fallecimiento, ni la ausen-
l'tia, ni la incomparecencla del presun-
llo responsable detendrá la tramitación 
|y fallo del expediente. 
Granada, 29 de julio de 1939.— 
|á\ño Je la Victoria.—El Juez Instruc-
|tor, Francisco SanfaolaUa 
I.I50-A-I. 
ÜZGADO INSTRUCTOR DE RES-
TONSABILTDABES POLITICAS DE 
M E L I L L A 
[Don Vicente Sanjuan Pineda, Juex 
Instructor de Responsabilidades P6-
liticas de Melilla. 
Hago saber: Que encontrándome In-
toando expediente de ResponsabÜl-
p t e por orden del Tribunal de 
||)onsabilidades Políticas de esta Re-
Wn de fecha 22 del actual, contra 
leftílv Chocrón Chocrón. cüyos da-
tos personales se ignoran; que con 
Mreülo a lo dispuesto en el artículo 
w de la citada Ley. 
! 1-- Deben prestar declaración 
wanUs personas tengan conocimiento 
4Ma conducta política y social dd in-
•S'r.' ® después de la inida-
«w M Movinr'ento. asi como indicJtr 
.1» existencia de bienes a aquél per-
Jta clentes; pudiendo prestarse tales 
propio Juez que 
fer f ^P^diente o ante el de 
° Municipal -del 
lamiólo del declarante, los cuales re-
declaraciones, di-
^ día que las re-
^^  Í3"«=tím¿ento, ni la 
llitesnn^ incomparecencia del 
IP'^ snnto responsable detendrá la tra-
OFICIM BOLETIN 
P ' O E S T A D O y de la 
I iüa f P'do . el presente en Me-
[ ,, Pmeda. 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES-
PONSABILIDADES POLITICAS DE 
M E L I L L A 
Don Vicente Sanjuan Pineda, Juet 
Instructor de Responsabilidades Po-
. líricas de MeliUa. 
Hago saber: Que encontrándome in-
coando expediente de Responsabili-
dades por orden deí Tribunal Regio-
nal de Responsabilidades Políticas de 
esta plaza, de íecba 22 del actual, 
contra Juan Casanova Rodríguez, cu-
yos datos personales se ignoran; que 
con arreglo a 1© dispuesto en el ar-
tículo 46 de la citada Ley: 
1.2 Deben prestar declaración 
cuantas personas tengan conocimiento 
de la conducta política y'social del in-
culpado. antes o después de la inicia-
ción del Movimcento, asi como indicar 
la existencia de bienes a aquél, per-
tenecientes; pudiendo prestarse tales 
declaraciones ante el propio Juez que 
instruye el expediente o ante el de 
Primera Instancia o Municipal del 
domicilio del declarante, los cuales re-
mitirán a aquél las declaraciones, di-
rectamente, el mismo día que las re-
ciban; y 
2.2 Que ni el fallecimiento, ni la 
ausencia, ni la incomparecencia del 
presunto responsable detendrá la tra-
mitación y íallo del expediente. 
Y para insertar en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y de la 
provincia , expido el presente en Me-
lilla,' a 23 de julio de 1939.—ASQ de 
la Victoria.—El Juez Instructor, Vi-
cente Sanjuan Pineda. 
I.141-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE VALLADOLID 
n u n c i o 
El Tribunal Regional de Respon-
s'abilidades Políticas de Valladolid," 
a'cordó, con fecha 27 de juüo de 
1939, la incoación de expediente de 
Responsabilidades Políticas contra 
don Pedro Hernández Comerón, de 
profesión Abogado, dfe estado ca-, 
sado, natural de Lumbrales, provin-
cia de Salamanca, y vecino de La 
Seca (ValladoBd), cuyo eixpediente 
se tramita y lo sigue el Juzgado 
Instructor Provincial de Responsa-
bilidades Políticas de Valladolid, si-
to en el Palacio de Justicia de di-
cha plaza, que hace saber lo si-
guiente : 
Primero.—Que deben prestar de-
claración cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes perte-
necientes a don Pedro Hernández 
Comerón, pudiendo prestar tales de-
claraciones ante el: propio Juez que 
instruye el expediente o ante el Tuz-
gado de Primera Instancia o Munl-
c^al del domicilio del declarante, loj 
cuales remitirán a este Juigado las 
declaraciones el mismo Íía que las 
reciban, 
Segundo.—Que ni el fallecimiento, 
. ni la ausencia, ni la incomparecen-
cia del presunto responsable deten-
drá la tramitación y fallo del' ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 45 -y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO. 
En ValladoÜd, a 29 de juÜo do 
1939 . -Año de la Vicforia.-El JUCE 
(Üegible). 
1.14;-A-J. 
G R A N A D A 
Don Francisco Santaolalla Lacalle. 
Juez Instructor Provincial de Res-
ponsabilidades Políticas dé Granada. 
Hago saber: Que por este Juzgado, 
sito en la calle Postigo de Vdutd, 
núm. 1, de esta ciudad, y por orden 
del Tribunal Regional de Responsa-
bilidades Políticas de Gránada, en 
providencia fecha 28 del actual, s« 
instruye expediente contra Antoido 
Pérez Sánchez, natural de Guadahor-
tuna, vecino de ídem y domiciliado 
en el mismo, y con arreglo a lo es-
tablecido en los artículos 53 y 46 de 
la Ley de Responsabilidades Políticas, 
Por ei presente se ordena: 
Que ni el fallecimiento, ni la au-
sencia, ni la incomparecencia del pre-
sunto responsable detendrá la trami-
tación V fallo del expediente 
Granada, 20 de julio de 1939.—Año 




CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE GRANADA 
Don Francisco Santolallá Lacalle, 
Juez Instructor Provincial de 
Responsabilidades Políticas de 
Granada. 
Hago saber: Que por est€ J u : ^ -
•do, sito en la calie Postigo de V-e-
lutti, número 1, de est,a ciudad, y 
por orden del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de Gra, 
nada, en providencia fecha 27 del 
actual, se instruye expediente con-
tra Manuel Cruz Diaz, de profesión 
albañü, de estado viudo; natural 
de Jerez Marquesado, vecino de 
ídem y domiciliado en ei másino, 
y con arreglo a lo est^aWécido en los 
artículos 53 y 46 de la Ley de Res-
ponsabilidades Políticas. 
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Por el presente se ordena: 
Que ni el fallecimiento, ni la 
ilncomparecencia del presunto res-
jponsable detendrá la tramitación 
ly fallo del expediente. 
! Granada, 29 de juüo de 1&39.— 
'Año de la Victoria—El Juez Iss-
Itructor, Francisco Sanitolalla. 
1.192-A.J. 
'JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE GRANADA 
Don Francisco Santolalla Lacalle, 
Juez Instructor Provincial de 
Responsabilidades Politicas de 
Granada. 
Hago saber: Que por este Juz-
gado, sito en la calle Postigo de 
Veluttl, número 1, de esta ciudad, 
y por orden del Tribunal Regional 
de ResponsabiMdad«s Politicas de 
Granada, en providencia fecha 27 
diel actual, se instruye expediente 
contra Juan Valverde Puertas, na-
tural de Albondón, vecino de idean 
y domiciliado en el misme, y con 
arreglo a lo establecido'en los ar-
tículos 53 y 46 de la Ley de Res-
poDsatoilidadés Politicas. 
Por el presente se ordena: 
Que ni el fallecimiento, ni la au-
eencia, ni la incomparécencia del 
presunto resiponsable detendrá la 
tramitación y fallo del expediente. 
Granada, 29 de julio de 1939.— 
Año. de la Victoria.—'El Juez Ins-
tructor, Francisco Santolalla. 
1.153-A.J. 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE GRANADA 
Don Francisco Santolalla Lacalle, 
Juez Instructor Provincial de 
Responsabilidades Politicas de 
Granada. 
Hago saber: Que por este Juz. 
gado, sito en la calle Postigo de 
Velutti, número 1, de esta ciudad 
y por orden del Tribunal Regional 
de Respoi;sabUidades Políticas de 
Granada, en providencia fecha 27 
del actual, se instruye expediente 
contra José Montero Indalecio, de 
estado casado, natural de Turón 
(Granada), vecino de Turón y do-
miciliado en el mismo, y con arre, 
glo a lo establecido en los artículos 
53 y 46 de la Ley de Responsabl. 
lidades Políticas. 
Por el presente se ordena: 
Que ni el fallecimiento, ni la au-
sencia, ni la incomjparecencia del 
expresado responsa.ble detendrá la 
tramitación y fallo del expediente. 
Granada, 29 de julio de 193®.— 
Año de la Victoria.—El Juez Ins-
tructor, Francisco Santolalla. 
ia54.A-J. 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE GRANADA 
Don Francisco Santolalla Lacalle, 
Juez Instructor Provincial de 
Responsabilidades Políticas de 
Granada. 
Hago saber: Que por este Juz-
gado, sito en la calle Postigo de 
Velutti, número 1, de esta ciudad, 
y por orden del Tribunal Regona! 
de Responsabilidades Politicas de 
Gránada, en providencia fecha 28 
del actual, se instruye expedienté 
contra Antonio Ortiz López, de pro-
fesión carpintero, de estado solte-
ro, natural de Iznalloz, vecino de 
ídem y domiciliado en el mismo, 
y con arreglo a lo establecido en 
los artículos 53 y 46 de la Ley de 
Responsabilidades Políticas. 
Por el presente se ordena: 
Que ni el fallecimiento, ni la au-
sencia, ni la incomparecencia del 
presunto responsable detendrá la 
tramitación y fallo del expediente. 
Granada, 29 de julio <le less.-— 
Año de la Victoria.—El Juez Ins. 
tructor Francisco Santolalla. 
1.156-A-J. 
JUZGADO INSTRUCTOR PROVIN-
CIAL DE RESPONSABILIDADES 
POLITICAS DE GRANADA 
Don Francisco Santolalla Lacalle, 
Juez Instructor Provincial de 
Responsabilidades Políticas de 
Granada. 
Hago saber: Que por este Juz-
gado, sito en la calle Postigo de 
Velutti, número 1, de esta ciudad, 
y por orden del Tribunal-Regional 
de Responsabilidades' Políticas de 
Granada, en providencia fecha 28 
de julio actual, se instruye expe-
diente contra Enrique Román Ji. 
ménez, de profesión emipleado, le 
estado casado, natural de Grana-
da, vecino de Granada y domici-
liado en la calle de Escutia, núme. 
ro 7, de Granada, y con arreglo 
a ••) establecido en los artículos 53 
y 46 de la Ley de Responiabilida. 
des Politicas. 
Por el presente se ordena: 
Que ni el fallecimiento, ni la au. 
sencia, ni la ausencia, ni la inccm- i 
parecencia del presunto reiponsa. 
ble. detendrá la tramitación y fallo i 
del exi)ediente. / ) 
Granada, 2® de julio de 1939.- I 
Año de la Victoria.—El Ju€z Ins. | 
tructor, Francisco Santolalla. 
1.156-A-J 
JUZGADO INSTRUCTOR DE RES ] 
PONSABILIDADES POLITICAS DE 1 
MELILLA 
Don Vicente Sanjuán Pineda, Juez | 
Instructor de Responsabil'd 
Políticas de MelUla. 
Hago saber: Que encontrándome| 
incoando expediente de responsabi.':| 
lidaides, por orden del Tribunal Ef- | 
gional de Responsabilidades PoüK-j 
cas de esta plaza, de fecha 22 ¿;lj 
actual, contra José Méndez Arjó-i] 
na, cuyos dates personales EÍ ig-
noran; que con arreglo a lo cis.jl 
puesto, en el artículo -IB de la cita- ] 
da Ley, 
1.° Deben prestar declaraciónl 
cuantas personas tengan conocí- f 
miento de la conducta política y j 
social del inculpado, antes o te | 
pués de la iniciación del Movimi:-ii-
to Nacional, así como indicar la 
' 'Existencia de bienes a aquellos per-
tenecientes. pudiendo presters? tó-j 
les declaraciones ante el propio Wzj 
que instruye el expediente" o antí j 
el de Prim-era Instancia o Munici-| 
pal del dómicilio del declarante, 
los cuales remitirán a aquél, direc-.l 
tamente, el mismo día que las re-| 
ciban; y' 
2° Que ni el fallecimieriío 
la ausencia, ni la incomparecenciM 
del presunto responsable detínfl»! 
la- tramitación y fallo del expe-,] 
diente 
Y para insertar en el BO^ ET 
OFICIAL DEL ESTADO y de la 
vincia expido el presente en 
lilla a 23 de julio de l 9 3 9 . - A n o 
la Victoria.-El Juez I n s t r u c t o r ,j 
Vicente Sanjuán. 
1.10.3-A-J 
Imprenta B. O. del E s t a d o . 
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